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Le GIRAD, Centre de Cooperation Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Developpement, est un organisme scientifique specialise en agriculture 
des regions tropicales et subtropicales. Sous le forme d'un etablissement 
public, il est ne en 1984 de la fusion d'instituts de recherche en sciences 
agronomiques, veterinaires, forestieres et agroalimentaires des regions 
chaudes. 
Sa mission : contribuer au developpement de ces regions par des recherches, 
des realisations esperimentales, la formation, l'information scientifique 
et technique. 
11 emploie 1.800 personnes, dont 900 cadres, qui interviennent dans une 
cinquantaine de pays. Son budget s'eleve a pres de 1 milliard de francs, 
dont plus de la moitie provient des fonds publics. 
Le GIRAD comprend sept departements de recherche : Cultures Annuelles 
( CIRAD-CA); Cultures Perennes (GIRAD-GP); Production Frui tieres et 
Horticoles (CIRAD-FLHOR); Elevage et Medecine Veterinaire (CIRAD-EMVT); 
Forets (GIRAD-FORET); Systemes Agroalimentaires et Ruraux (GIRAD-SAR); 
Gestion, Recherche, Documentation et Appui Technique (CIRAD-GERDAT). 
Le Girad travaille dans ses propres centres de recherche, au sein de 
structures nationales de recherche agronomique des pays partenaires, ou en 
appui a des operations de developpement. 
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I. PREFACE 
La station experimentale agronornique de poto a ete creee par 
les Portugais en 1958, sous la tutelle de la Mission des 
Etudes Agronorniques d'Outre-Mer. 
C'est en 1960 qu'y sont installees les prernieres parcelles 
experirnentales sur cacaoyers, principalement orientees vers 
l'arnelioration genetique. 
La majeure partie des cadres et chercheurs de la station 
etait portugaise, et leur subit depart au moment de 
l'independance a marque le debut de la decadence de cette 
station. En effet, les quelques rares cadres saotomeens 
formes n'etaient pas en nombre suffisant pour poursuivre les 
etudes en cours, puis le manque de moyens financiers a 
entraine la degradation des infrastructures et, bien entendu, 
le non renouvellernent des equipements et materiels 
scientifiques. 
La station se situe a une quinzaine de kilometres de la 
capitale Sao Tome, a environ 300m d'altitude. Elle couvre 
environ 28 hectares dont 22 de cacaoyers, 0,5 ha de palmiers 
a huile, 1,5 ha de bananiers, 0,6 ha d'ananas, 2,5 ha de 
poivriers, 0,5 ha de cultures vivrieres et 0,4 ha de 
fruitiers divers. 
Jusqu'au 27 juin dernier, l'effectif du personnel s'elevait 
a 105 perrnanents et 14 ouvriers temporaires. 
A partir de 1977, l'IRCC/CIRAD effectue un certain nombre de 
missions (Pourriture brune du cacao - R.A MULLER & HAMON, 
Propositions de rehabilitation de la station de Poto - J.L 
CAMINADE & G.MOSSU), missions qui aboutiront a la mise en 
place d'un premier projet de rehabilitation de la station en 
novembre 1989 (financement CFD de 5 millions de FF) et la 
venue de M. P.AGUILAR cornme chef de projet (11/89 a 12/92). 
Les objectifs de ce projet etaient: 
- La production de semences selectionnees; 
Redemarrer des programmes d' experimentation agronomique, 
phytosanitaire et agro-genetique; 
Formation du personnel cadre; 
Reorganisation de la gestion administrative et 
financiere de la station. 
Compte-tenu des problernes rencontres dans l'execution de ce 
projet (se reporter au rapport final phase I 
AGUILAR/SANNER), 
- financements finalement insuffisants et peu adaptes aux 
objectifs (aide financiere exterieure - PAM); 
- aucune maitrise de la main d'oeuvre et du personnel 
cadre; 
- peu de motivation de la part de la Direction de la 
station et des Autorites locales, 
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- expatrie trop seul avant arrivee G.SANNER; 
il a ete decide de prolonger cette operation - d'un commun 
accord entre le Ministere de l 'Agriculture saotomeen, la 
Caisse Fran9aise de Developpement (CFD-bailleur de fonds) , le 
Ministere de la Cooperation fran9aise (FAC) et l'IRCC/CIRAD -
par l 'adjonction d' une phase I I, en en reformulant les 
objectifs, et surtout les moyens de les atteindre. 
Les objectifs de cette phase II du projet de rehabilitation 
de la station de Pot6 sont: 
- L'augmentation de la production de semences 
selectionnees afin de repondre a la forte demande 
locale; 
- La rehabilitation des batiments administratif s, des 
batiments techniques et des laboratoires; 
- L'organisation administrative et financiere de la 
station (creation d'un cadre "privatif"; autonomie de 
gestion) ; 
- La mise en place de programme de recherche appliquee sur 
cacaoyers, mais aussi sur cafeiers, palmiers a huile, 
cocotiers, arbres fruitiers, et cultures maraicheres et 
vivrieres (base experimentale du Centre des Cultures 
Alimentaires de Mesquita - C.C.A.M) ) ;  
- Essayer d'assurer par le developpement de la production 
et des services, un certain "autofinancement" du 
fonctionnement de la station; 
- Etudier les possibilites d'assurer la perennite du 
fonctionnement du Centre de recherche de Poto. 
Pour ce faire, un budget de 17,4 millions de francs fran9ais 
a ete alloue a cette phase II, et ce pour une duree de 5 ans 
(debut du projet octobre 93) . 
L'assistance technique se compose comme suit: 
- Chef de projet, Directeur General de la station: J.L 
BATTIN! (CIRAD-CP sur CFD) ; 
- Directeur Scientifique: P. JADIN (CIRAD-CP sur CFD) ; 
- Directeur des Services Generaux: P. AGUILAR (CIRAD-CP 
sur FAC) ; 
- Responsable du Programme Diversification des Cultures en 
zone Cacaoyere et de !'experimentation sur la base de 
Mesquita: G. SANNER-MALOT (FAC) . 
Est aussi prevue l'adjonction a cette equipe d'un CSN 
(financement CFD; premier semestre 95) qui devra se charger 
de !'organisation et du suivi de !'administration et de la 
comptabilite de la station (formation du personnel local) . 
Apres de longs et penibles atermoiements, les premiers 
deblocages de f onds de la CFD ont eu lieu en octobre 93, 
marquant ainsi le debut officiel de la phase II. 
Cependant, les problemes de selection off icielle et 
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definitive des 70 agents devant integrer la station dans son 
"cadre privatif", n'ont pu etre resolus que fin juin, rendant 
ainsi le fonctionnement du projet impossible sur la station 
durant le premier semestre 94. 
Depuis le premier juillet, les activites ont repris sur la 
station, avec comme premieres urgence la remise en etat des 
champs semenciers et la reprise des pollinisations manuelles. 
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II. EVOLUTION DU PROJET: 
Le premier semestre a malheureusement vu la concretisation 
de nombreux problemes de fonctionnement dus au difficile et 
certainement inadequat processus de mise en place de la 
phase II du projet, dont principalement la creation et la 
mise en oeuvre du "cadre privatif" de la station. 
En effet, la totalite du personnel de la station est entree 
en greve pendant un mois et demi ( f evrier /roars) et ce 
consequemment au non eclaircissement de leur situation 
socio-professionnelle de la part de leur Ministere de 
tutelle. A aucun moment l'equipe du CIRAD n'a ete impliquee 
dans ce mouvement et ce d'un commun accord entre le 
Ministere de l'Agriculture et les grevistes. 
Toutefois, les decrets Ministeriels tant attendus de part et 
d'autre ont ete enfin prornulgues le 27 juin dernier, ce qui 
marque le reel demarrage de ce projet de rehabilitation de 
la station de Pot6. Le projet a done fait signer, debut 
juillet, a chacun un contrat de travail specifiant sa 
fonction et son niveau de salaire. 
a) Equipement de la station : 
Malgre ces contretemps et peripeties, la Direction du projet 
a pu equiper la station des vehicules et materiels suivants: 
.2 vehicules MITSUBISHI PAJERO 4x4 (D.G & D.S) ; 
.1 vehicule pick-up double cabine MITSUBISHI 4x4 (D.S.G) ; 
.1 camion benne RENAULT B110 (livraison juillet) ; 
.1 autocar 27 places RENAULT (livraison juillet) ; 
.1 tracteur MASSEY-FERGUSSON 65hp + citerne tractee 
+ remorque tri-basculante (livraison juillet/aout) ; 
.1 groupe electrogene SDMO de 60 kva a demarrage auto.; 
.1 citerne gasoil de 5000 litres et un poste de distri­
bution; 
.1 reserve 30 m3 d'eau equipee d'un surpresseur; 
.3 ordinateurs COMPAQ, 2 imprimantes EPSON, 1 CANON, 
+ 4 onduleurs/regulateurs; 
.1 jeu d'outillage complet pour l'atelier mecanique; 
.lot complet de papeterie diverse et de petit materiel de 
bureau; 
.1 photocopieur/trieur CANON; 
.Equipement complet du poste agro-meteorologique; 
.Engrais, produits et materials phytosanitaires; 
.1 installation radio-telephonique VHF fax et telephone; 
Des commandes concernant l'equipement de la station en 
instruments et produits de laboratoires sont en cours 
(phytopathologie, entornologie et technologie post-recolte) , 
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et devraient etre acheves au cours du premier trimestre 95. 
Malheureusement, reste encore a resoudre le probleme 
d' approvisionnement de la station en eau. En eff et, le 
captage de la station et la conduite d'amene d'eau (2 km) 
doivent etre entierement refaits a neuf. Ceci demandera un 
investissement important non prevu au budget du projet. Des 
reparations ponctuelles sont tres souvent effectuees afin de 
porter le moins possible prejudice au f onctionnement des 
laboratoires. 
b) Rehabilitation des b§tirnents: 
Un appel d'offre avait ete effectue debut 94, auquel 
plusieurs entreprises avait repondues. Malheureusement, les 
travaux n'ont pu commencer effectivement qu'en septembre a 
cause de la greve, des conges des expatries, mais aussi du 
blocage de la Caisse Fran9aise de Developpement apparemment 
peu satisfaite des prix proposes, comrne de la qualite des 
entreprises soumissionnantes ... 
Apres de nombreuses tractations entre la Direction de la 
station, la CFD et un seul entrepreneur, un accord a pu 
enfin etre peniblement conclu, mais avec 5 mois de retard. 
* Travaux d'amenagement du batiment administratif: 
Ce batiment , en bon etat et globalement bien adapte aux 
besoins du projet, n'a necessite que peu de travaux. 
Seule une redisposition des pieces telles que l 'ancien 
secretariat, la salle de formation et le bureau du 
magasinier a ete effectuee. 
Des climatiseurs supplernentaires ont ete installes dans 
la bibliotheque et dans la salle de Formation. 
La toiture du b§timent a ete verifiee et les equipements 
electriques revus (prises, points lumineux plus puissants 
dans certains bureaux) . 
* Travaux d 'amenagement dans le batiment "Laboratoires": 
Des amenagements importants ont dfi etre ef fectues pour 
repondre a une demande supplementaire de bureaux -la 
Direction scientifique etant appelee a s 'installer dans ce 
b§timent-, et de pieces specialisees (piece speciale pour 
la hotte a flux laminaire, salle informatique des services 
scientifiques, salle de microscopes, ... ) .  
* Travaux d'amenagement des batiments techniques: 
La partie superieure en bois du b§tirnent (ancien rnagasin 
de stockage des produits) qui rnena9ait d'effondrernent a 
ete demo lie. Les murs ont ete rehausses et la toi ture 
refaite. Un espace suffisant a ainsi ete arnenage pour 
servir de garage aux vehicules tels que camion et autocar 
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ou pour le materiel agricole. 
A l'arriere du batirnent, un atelier pour la menuiserie a 
ete construit. 
L' atelier "mecanique" a ete renove (refection des rnurs, 
rernplacernent des fenetres et de la porte, peinture). Un 
pont de vidange en beton pour l'entretien des vehicules 
a ete installe. 
Dans la partie "magasin", une dalle de 
sur l'ancien sol de terre battue. Le 
l'amenagement de ce magasin est 
prochaines semaines. 
ciment a ete coulee 
materiel destine a 
attendu dans les 
IL est prevu, au cours du premier trimestre de 1995, de 
reamenager le local destine au traitement post-recolte du 
cacao (traitement de tout le cacao produit sur la station 
et essais "technologie post-recolte") . Ce travail ne 
pourra etre entrepris qu' a la fin de l 'arnenagernent du 
rnagasin general, le local servant actuellement au stockage 
d'une partie du materiel. 
c) Suivi budqetaire: 
Le suivi du budget CFD pour la phase II du projet a ete 
informatise et fait l'office d'une remise a jour a chaque 
depense engagee en DPD (Demande de Paiernent Direct) ou en DR 
(Demande de Rernboursement-recouvrernent d'avance en 
tresorerie). Cette re-actualisation est systematiquement 
envoyee a la CFO-Libreville avec tout document de paiement et 
justificatifs. 
En ce qui concerne les depenses engagees au cours de l'annee 
94, 46%  du rnontant total du projet ont ete atteints, soit 77% 
du total des investissernents prevus, 14% du fonctionnement et 
36% de l'assistance technique (CIRAD sur CFO). 
La faible consommation en fonctionnement du projet tient du 
fait du non dernarrage "physique" du projet avant le ler 
juillet, et surtout du mouvement de greve survenu sur la 
station pendant plus d'un rnois et demi. 
En ce qui concerne le poste budgetaire "Assistance 
Technique", les depenses suivent leur programmation, hormis 
en ce qui concerne les missions d'appui et le cofit du C.S. N 
dont les venues ont ete sans cesse retardees a cause du non 
dernarrage du pro jet, ou de l' indisponibili te des experts. 
Seuls 2 experts ont pu effectuer une mission de 15 jours sur 
le projet: 
- M. Stephane DEPAUW: expert en comptabilite au CIRAD, au 
Sao Tome du 20/11 au 1/12; 
- M. Bernard DECAZY: Entomologiste au CIRAD-CP, au Sao 
Tome du 20/11 au 8/12. 
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d) Station de Poto comme operateur du PNAPAF (base de 
Mesquita) 
A la demande repetee de la CFD, la Direction du projet s'est 
interessee a l' etude d' une eventuelle reprise de la base 
experimentale (B.Ex} du Centre des Cultures Alimentaires de 
Mesquita (C.C.A.M} par le projet Pot6-phase II. Une ebauche 
de programme de travail avai t done ete entreprise, ainsi 
qu'une premiere evaluation budgetaire. 
Soulignons que l'equipe expatriee de Pot6 a re9u debut mars 
l'appui de Mme Genevieve SANNER-MALOT (ATD-FAC sur projet 
Poto-phase II}, devant initialement prendre en charge les 
programmes d'experimentation fruitiers-vivriers-maraichers a 
mettre en place sur la B.Ex. du C.C.A Mesquita. 
Pendant la longue periode d'incertitude quant a !'integration 
de cette base experimentale a la station de Poto, Mme SANNER 
a dOnC ete entierement integree a 1 I equipe de ChercheUrS 
travaillant sur la station de Pot6, et plus precisement 
chargee du programme de recherche/developpement sur la 
diversification des cultures dans les zones cacaoyeres, en 
relation constante avec le service de vulgarisation du 
C. C. A.M. 
En cette fin d'annee, il semble que cette integration soit 
approuvee par tous les interesses, et que cette operation 
soit probable au cours du premier trimestre 95, a condition 
que les problemes rencontres dans le demarrage du PNAPAF 
(Programme National d'Appui a la Petite Agriculture 
Familiale} soient regles. 
En attendant, de nombreuses reunions de concertation ont eu 
lieu entre la Direction de Poto, la Direction du PNAPAF et la 
Direction du C.C.A Mesquita afin de mettre au point un 
programme d' action scientif ique et technique lors de la 
reprise de la base experimentale. A ce sujet, un consensus 
semble se dessiner entre les differentes parties. 
Une mission d'un expert en culture fruitieres et vivrieres­
maraicheres devait avoir lieu courant decembre, mais 
finalement a ete reportee debut janvier (Andre LASSOUDIERE -
CIRAD/FLHOR, agronomie-amelioration fruitiers/vivriers) . 
A la demande du bailleur de fonds (CFD) des projets PNAPAF et 
Poto-II, M. Fran9ois BLAIZE (Juriste et specialiste en droit 
international} a ef fectue une mission fin decembre af in 
d'etudier les conditions sociales et juridiques d'integration 
de la B.Ex du C.C.A Mesquita au centre de recherche de Poto. 
Lors des reunions s 'est pose avec acui te le probleme des 
salaires pour les cadres du C. C. A. M qui pourraient etre 
employe par Poto sur la B. Ex. , ces derniers estimant les 
salaires proposes (grille Poto} tres nettement 
insuffisants ... 
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Un document particulierement agressif et mensonger a l'egard 
du projet Poto a ete redige par ces memes cadres, puis remis 
au aux autorites s§otomeennes. 
e) Relations exterieures: 
Les projets de rehabilitation de la station de Poto (phase I 
puis phase II) ont toujours garde des contacts etroits avec 
les differents intervenants du monde agricole et les 
bailleurs de fonds. 
De nombreuses experimentations sur cacaoyer et sur cafeier 
sont d'ailleurs en place dans des exploitations agricoles 
privees et etatiques (cf. § "Programme Scientifique") . 
Le centre de Poto a dirige la commande en Cote d'Ivoire de 
180.000 semences hybrides selectionnees de cacaoyers pour le 
compte du pro jet Medio-Porte et des entrepr ises de Santa 
Margarida et Uba-Budo. 
Cette ouverture sur l'exterieur devrait JIil encore s 'inten­
sifier par le developpement du programme de "diversification 
des cultures en zones cacaoyeres" ( fruitiers, vivriers & 
maraichers) allie au projet PNAPAF. 
Afin d'officialiser cette possible cooperation, des conven­
tions d'assistance devront etre signees avec: 
- Santa Margarida, Medio-Porte ( experiment O & technologie) 
- Uba-Budo (experimentation & technologie) ; 
Bela Vista (experimentation) ; 
Diogo Vaz (experimentation) ; 
Monte Cafe (experimentation & technologie) ; 
Ribeira Peixe (appui technique sur palmier a huile) ; 
CENFOPA (formation & appui technique); 
CATAP (formation) ; 
Projet PNAPAF (base Mesquita & R/D diversification); 
Projet ECOFAC (appui technique) ; 
Projet d'elevage BAD (experimentation) ; 
Eventuellement projets PNUD et CEE. 
Un rapport annuel synthetique est redige 
entites cooperant avec le centre de Poto, 
les protocoles des experimentations, les 
interpretation, ainsi que les conseils 
annexes) . 
pour chacune des 
document exposant 
resultats et leur 
consequents (cf. 
f) Perennite des financements de la recherche sur le centre 
de Poto: 
Plusieurs possibilites sont a l'etude, sachant que seule une 
association de toutes les possibilites susceptibles de 
generer des ressources propres ne sera viable (cf. chapitre 
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"Volet production et ressoutces propres") . 
La creation d'une fondation pour la recherche agronornique est 
etudiee. Une evaluation juridique et financiere a ete 
cornrnencee lors la venue de M. F. BLAIZE (en decernbre dernier) 
et sera "techniquernent" cornpletee lors de la mission de MM. 
D.DESPREAUX et A.LASSOUDIERE. 
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III. ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA STATION: 
a) Le personnel 
L' identification par le pro jet des 65 personnes ( sur 70 
prevues) a f inalernent ete enter inee par le Ministere de 
l'Agriculture en juin dernier. En tout, 33 personnes ont ete 
affectees dans d' autres services de la Fonction Publique 
(CATAP, CENFOPA, projet Mesquita, Dir. des Forets, Dir. de 
l'elevage) ou sur la plantation de Santa Margarida. 
Apres de nouvelles negociations entre la Direction de Poto, 
le Ministere de l'Agriculture et le Ministere du Travail, les 
dernieres incertitudes concernant le statut specifique du 
personnel travaillant sur la station ont ete levees, non sans 
difficultes. Les statuts de detachement de la Fonction 
Publique de ce meme personnel ("desvinculado") ont aussi ete 
revus et corriges afin de donner satisfaction aux deux 
parties concernees. 
La grille des salaires de Poto-phase II est aussi acceptee 
dans sa totalite, ainsi que les rnodalites de classement du 
personnel. La seule difficulte restant a resoudre, consistera 
a faire accepter au Ministere des Finances la nouvelle grille 
de classification des agents de Poto dans le budget de 
l' Etat, evolution demandee et obtenue par le Ministre de 
l'Airiculture du Gouvernement precedent. 
Chaque agent de la station a signe le 1 juillet un contrat 
d'ernbauche avec la Direction, contrat detaillant la 
composition de son salaire et specifiant sa fonction dans la 
nouvelle organisation scientifique et technique de la 
station. 
Sur les 70 postes prevus, seuls 65 ont ete attribues, les 
postes restant n'etant peu ou plus adaptes au 
redirnensionnernent de la station et du projet (exception faite 
du poste de Directeur General National pour lequel aucun 
candidat n'est encore identifie) . 
Ces postes seront redefinis afin de renforcer les activites 
scientifiques et techniques (technologie post-recolte, 
defense des cultures et diversification) .  
En dehors de quelques rares elements, le personnel de la 
station semble motive et decide de s' investir dans ses 
activites professionnelles. La grille des salaires specifique 
a la station de Poto a tres certainernent joue un grand 
role ... 
Le projet ayant ainsi reussi a se rnaintenir dans la ligne 
budgetaire prevue par la CFD pour le paiement de la masse 
salariale de Poto, aura done dans l'avenir beaucoup plus de 
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liberte financiere quant a l'attribution de primes de 
rendement susceptibles de motiver les meilleurs elements, et 
ce en totale independance. 
Un programme informatise (sous CLIPPER) 
salaires et des ressources humaines de 
actuellement encore a l'etude. 
de gestion des 
la station est 
Afin d 'instaurer une certaine discipline de travail sur la 
station, un regime rigoureux de contr6le des presences, comme 
de la qualite du travail a ete mis en place, et sera raffermi 
en 95. 
Pour lutter contre les exces d'absenteisme "pour raison de 
sante", un contrat d' assistance medicale sera signe tres 
prochainement entre la Direction de la station et le centre 
de sante de Santo Amaro, sis a environ 7-8 km de la station. 
Des cahiers individuels de consultations seront remis aux 
agents et contr6les a chaque visite par le chef du personnel 
de la station et le responsable du centre de sante. 
b) L'organisation administrative : 
Trois documents fixant les procedures de fonctionnernent du 
projet et de la station ont ete rediges par la Direction : 
"Organisation Generale des Services et Definition des 
Postes", "Gestion des Immobilisations et Inventaires" et 
"Gestion des Approvisionnements". 
Afin de rnettre un terme au laxisme administratif en vigueur 
sur la station, ces procedures devront gtre sui vies a la 
lettre par tout le personnel. 
L'absence prolongee, pour raison de sante, du chef du 
secretariat se fait cruellernent sentir. L' ernbauche ternporaire 
d'une personne competente est actuellement a l'etude. 
Un reglement interieur des laboratoires, ainsi qu'un document 
precisant les modalites de fonctionnement de ces mgmes 
laboratoires sont actuellernent en cours de redaction par la 
Direction Scientifique de la station. 
c) Organisation cornptable : 
Avec la venue de M. s. DEPAUW, cornptable au CIRAD-CP, un 
programme de comptabili te inf ormatique et de gestion des 
immobilisations (CIEL COMPTA & CIEL IMMO) a ete installe sur 
les ordinateurs de la station. 
Sont tenus mensuellement les journaux suivants 
- caisse dobras projet; 
- caisse dobras ressources propres; 
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- caisse en devises projet (FF et Fcfa); 
- caisse en devises ressources propres; 
- Banque BISTP en FF; 
- Banque BISTP en Dobras (ressources propres en Db); 
- Banque BICIG en Fcfa (ressources propres en devises). 
Ces journaux permettent de suivre regulierement l'evolution 
des depenses par lignes budgetaires (Suivi Budgetaire par 
poste - Budget CFD). 
Les procedures comptables seront modifiees afin de les 
simplifier et les adapter a la saisie informatique sur le 
logiciel CIEL. 
Malheureusement, le fonctionnement de la nouvelle 
organisation comptable n'est pas encore tout a fait au point, 
et des problemes de logiciel sont venus en freiner le rodage, 
rendant, entre autres, impossible l'edition des elements de 
cloture comptable pour l'annee 94 (journaux analytiques et 
balances) ... 
Il sera remedie a ces problemes dans les plus brefs delais. 
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IV. VOLET PRODUCTION ET RESSOURCES PROPRES: 
La station de Pot6 peut et doit poursuivre deux types 
d'activites: 
1- des programmes de recherche d' accompagnement suscep­
tibles de proposer des reponses aux problemes de 
l 'agriculture Saotomeenne, mais aussi regionale; 
programmes principalement axes sur les cultures perennes 
comme le cacao, cafe, palmier ou cocotier et le 
programme de diversification; 
2- la fourniture de prestations de services divers dans 
1 'optique de diminuer la dependance f inanciere de la 
station vis a vis des aides exterieures toujours 
hypothetiques et limitees, et essayer d'assurer par ce 
biais le fonctionnement d'un maximum de programmes de 
recherche, ainsi qu'un certain developpement social du 
personnel. 
Les programmes de recherche actuels seront abordes plus en 
details dans le chapitre redige par la Direction 
Scientifique. 
En ce qui concerne les sources de revenus de la station (en 
monnaie locale ou en devises) , les possibilites suivantes ont 
ete retenues et seront developpees: 
a) Production et commercialisation de cacao marchand: 
Le cacao produi t sur la station est actuellement vendu a 
l'etat de cacao frais a l'entreprise Santa Margarida ou Bela 
Vista (au plus offrant) en attendant de posseder les 
infrastructures indispensables au trai tement post-recol te 
(fermentation et sechage). 
La dynamisation de la main d'oeuvre et !'amelioration des 
rendements au cours du dernier semestre ont permis 
d'atteindre des chiffres de recolte honorables (13,4 tonnes 
de cacao equivalent marchand) compte-tenu des probl�mes 
rencontres (la greve de pres de 2 mois a certainement 
entraine des pertes relativement importantes). 
La vente de ce cacao frais a permis de generer le somme de 
5 .046.6 32, 50  dobras, montant ayant considerablement perdu de 
sa valeur en cette fin d'annee en raison de la devaluation de 
la dobras (au 1/01, lFF = 90 Db; au 31/12, lFF = 280 Db). 
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La station espere pouvoir vendre en 1995 son cacao en cacao 
marchand si possible directement a l'importateur par 
l 'intermediaire des entreprises comme Santa Margarida ou Bela 
Vista (accord a signer) . 
Cette operation permettrait a la station de quadrupler, voire 
quintupler ses ressources propres issues de la vente du 
cacao. 
b) Production de semences hybrides de cacaoyers selectionnes: 
Ces semences sont produites par pollinisation manuelle sur 
seulement 200 arbres reperes sur la station (clones 
internationalement connus ou clones locaux reputes bans 
producteurs et bien adaptes) . 
Au cours de cette annee, 4.125 cabosses (soient 
approximativement 165. 000 semences) ont ete produites, dont 
4. 0 22 ant ete vendues pour une valeur totale de 4. 604. 400 
francs CFA. 
La repartition de la production au cours de l'annee a ete la 
suivante: 
mars 103 cabosses selectionnees 
avril 100 " II 
juin 116 II " 
juillet: 170 " " 
aoO.t 334 II II 
nov. 1. 650 " " 
dee. 1. 652 " " 
Les deux mois de greve en pleine periode de floraison des 
arbres, ont porte un grave prejudice a la production de 
c a b o s s e s  h y b r i d e s  ( e n v i r o n  4 6 0· c a b o s s e s  
produites/pollinisateur . . .  ) .  La production moyenne annuelle 
d I une vingtaine de cabosses par arbre est tres nettement 
insuffisante vis a vis de la demande, et par rapport aux 
normes communement admises dans les pays producteurs. 
Par consequent, les operations de pollinisations manuelles 
seront intensifiees et rigoureusement encadrees en 1995. 
Notons toutefois qu' un certain nombre "d' arbres-mere" ant 
gravement souffert du Wilt physiologique ( appele "mela" a S§o 
Tome) , et qu'il sera necessaire d'en determiner les causes 
( vieillesse de l 'arbre, exportations en elements mineraux 
essentiels, incompatibilite du pollen apporte, . . .  ?) afin d'y 
remedier. 
A partir de novembre, une nouvelle parcelle composee de 
cacaoyers deja §ges a ete remise en etat afin de servir de 
champ de production de semences. Le nombre d'arbres utiles 
pour la pollinisation manuelle a ete porte a 400.  
Une augmentation substantielle de la production de semences 
hybrides selectionnees est done attendue en 1995, dans le but 
de repondre au maximum aux nombreuses demandes. 
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Une nouvelle parcelle clonale d'un demi hectare a ete plantee 
en octobre, portant la superficie du nouveau champs semencier 
a 1 ha. 
c) Production de materiel vegetal selectionne, comme des 
boutures racinees de caf eiers ( clones robust a) , boutures 
d'arbres fruitiers ou plants greffes, plants de cacaoyers. 
Le projet a d'ores et deja re9u commande de 10.000 boutures 
racinees de robusta ( clones Yl, J21 et MS presents sur 
l'entreprise Santa Margarida) . 
Toutefois le nombre de clones est tres nettement insuffisant 
pour effectuer un melange clonal performant en plantation. 
Une demande de fourniture de baguettes de boutures robusta a 
done ete introduite aupres de l'IDEFOR-C6te d'Ivoire et du 
CIRAD-Montpellier afin de planter sur la station un petit 
pare a bois pour les experimentations cafe et la production 
de boutures racinees destinees a la vente. 
La station de Poto a vendu pour 50.000 Dobras de plants de 
cacaoyers selectionnes. Il s'agissait de plants qui restaient 
en pepiniere apres plantation des essais. Ces reliquats 
etaient trop ages pour attendre la saison suivante de 
plantation. Il faut noter que cette vente est exceptionnelle. 
En effet, les installations du centre de Poto ne sont pas 
suffisantes pour assurer la production de plants 
selectionnes. Par ailleurs cet te production ne serai t pas 
rentable, compte tenu du cout du materiel necessaire 
(devises) et de l'entretien. 
d) Analyses physiques et chimiques des sols, pouvant etre 
completees par un "Diagnostic-Sol" af in de determiner les 
formules d'engrais appropriees a la cacaoyere concernee. 
Pour l'instant, seules des analyses demandees par la 
Direction Scientifique ont ete effectuees. 
e) Analyses foliaires afin de determiner plus precisement les 
eventuelles carences principalement sur cultures perennes, 
mais aussi sur cultures fruitieres et vivrieres. 
f) Analyses physiques et chimiques de la qualite du cacao 
Saotomeen a l'exportation : obligation pourrait etre donnee 
aux exportateurs de respecter certaines normes de qualite 
pour leur cacao, principalement en cas de creation d'un label 
de qualite saotomeen ( ... ) 
Le projet a passe commande du materiel necessaire au 
f onctionnement d' un laboratoire de contr6le de quali te du 
cacao et a d'ores et deja re9u des demandes d'analyses 
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physiques et chimiques. Des entreprises agricoles ont deja 
approche la station afin d'estirner la possibilite d'analyser 
regulierement leurs lots de cacao (environ 3 echantil­
lons/semaine/entreprise) . 
Ce laboratoire, dependant du laboratoire d'analyses, devra 
entrer en fonction courant fevrier-rnars 95 ; 
g) Contr6le phytosani taire des produi ts a l 'exportation, 
cornme la fumigation du cafe ou du cacao: seul un certificat 
de fumigation emis par les services du centre de Pot6 ne sera 
recevable par les services des douanes. Cette operation de 
contr6le n'a pas fonctionnee en 94 pour de nombreuses raisons 
et notamment la non attribution de cette acti vi te a la 
station de Poto. 
Le Secretariat a l'Agriculture devrait resoudre ce probleme 
en debut d'annee prochaine. 
h) Analyses de produits alimentaires: 
A la demande des services des douanes, les laboratoires de la 
station effectuent des analyses physico-chimiques des denrees 
importees comme le vin, le vinaigre, les huiles et autres 
produits alimentaires, les engrais (NPK) et l'eau. 
En 1994, sur les 6 derniers rnois, la station a effectue 16 
analyses pour une somme de 294.050 dobras. 
************ 
Une estimation du cout de chacune de ces prestations a ete 
fai te, et un " catalogue" des prestations de services du 
Centre de Poto a ete redige puis largernent distribue au 
public et aux Autorites locales (Cf. liste en annexe) . 
Plantations de parcelles de production sur la station: 
Les parcelles plantees sur la concession de Poto avaient 
ete cornpletement rernises en etat fin 93, dans l'espoir d'un 
demarrage imminent de la deuxieme phase du projet. 
Malheureusement ce travail a ete perdu lors de la greve de 
Fevrier/Mars 94. Le retard accurnule dans l'entretien a ete 
rattrape a partir de debut juillet. La situation etait 
redevenue normale au de but de la grande re col te 
( Septembre) . 
Les salaires etant relativement motivants par rapport aux 
salaires verses anterieurement, les t§ches journalieres ont 
pu etre rernises a niveau et exigees. 
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La recolte de 94 ayant ete relativement importante, il a 
fallu avoir recours a de la main d'oeuvre temporaire en 
Decembre pour assurer l'entretien general des parcelles et 
une partie de l'ecabossage. 
Un effort a ete fait au niveau de l'ecabossage. Auparavant, 
celui-ci etait effectue dans les parcelles de production. 
Pour eviter une accumulation des coques de cabosses et par 
la meme la multiplication des foyers de phytophtora, toutes 
les cabosses sont a present ramassees et ecabossees en un 
meme lieu, sous le vieille palmeraie. Ceci permet egalement 
un meilleur contr6le du personnel et de la production. 
L'enlevement du produit par les entreprises acheteuses en 
est facilite. 
Outre l'installation des essais, une parcelle de 
production 
de 7.000 m2 a ete plantee avec du materiel vegetal 
selectionne haut producteur. La poursuite de ce programme 
de replantation est prevue en 1995 dans le but de renover 
la cacaoyere de la station qui comprend nombre de parcelles 
trop agees pour produire correctement. 
Un suivi agro-economique de toutes les parcelles "hors 
essai" sera effectue. 
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V.  PROGRAMME SCIEHrIFIQUE : 
Dans le cadre de la mise en place du projet de rehabilitation 
de la station de Poto-phase II,  un document appele "Contrat 
Programme" precisant toutes les activites scientifiques et 
techniques a conduire sur le centre de Poto a ete redige 
d'accord-partie entre le bailleur de fond , le CIRAD-CP et le 
Gouvernement Saotomeen. 
Ce document presente les activites sous trois grands projets, 
eux-memes decoupes en operations, puis en actions. 
La presentation du rapport scientif ique reprend done ce 
schema, avec toutefois quelques legeres modifications dues a 
! ' evolution des activites : 
Projet 1: Relance de la cacaoculture a Sao Tome 
Operation 1: Evaluation et enrichissement du materiel 
vegetal. 
Operation 2 :  Regeneration de Vielle cacaoyere. 
Operation 3 :  Influence de l'environnement et des techniques 
culturales sur les productions. 
Operation 4:  Fertilisation et rendements. 
Operation 5 :  Lutte integree centre la pourriture brune des 
cabosses. 
Operation 6 :  Entomologie du cacaoyer. 
Operation 7 :  Qualite du cacao marchand. 
Proj et 2 :  Devel oppement des autres cultures 
perennes a sao T ome 
Operation 1 :  Amelioration de la culture du cafe Robusta. 
Operation 2 :  Amelioration de la culture du cafe Arabica . 
Operation 3 :  Cafeier: Defense des cultures. 
Operation 4 :  Amelioration de la culture du palmier a huile. 
Projet 3 :  Diversification des cultures en z ones cacaoyeres 
dans l e  cadre d 'un developpement de ! 'agriculture f amiliale 
Operation 1 :  Etude des systemes agraires. 
Operation 2 :  Defense des cultures. 
Operation 3 :  Maintien de la fertilite des sols. 
Operation 4 :  Amelioration des plantes. 
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Les details des act ions par operation seront exposes plus 
loin. 
La liste de ces operations/actions n'est pas exhaustive , et 
sera completee lors de la definit ion finale des programmes 
d'entomologie, phytopathologie , technologie post-recolte et 
diversification. 
Ces programmes seront, entre autres, definis lors des 
missions de MM. DECAZY (12/94 ) ,  LASSOUDIERE (01/95 ) et BLAHA 
(03/95 ) .  
Ce programme scientifique sera egalement etoffe des que la 
stat ion recevra tout l'equipement necessaire aux fonct ion­
nement des laboratoires de defense des cultures et de 
technologie. Le materiel et les produits sont attendus pour 
le mois de mars 95. 
Ci-Apres , sont exposes par projet, les principaux resultats 
des experimentations mises en place depuis 19 9 3. 
Remargues generales: 
Si en cacaoculture, les essais agronomiques n'ont pas encore 
produits les resultats escomptes, cela est du au fait que: 
- les experimentations sont recentes; 
- les cacaoyers adultes reagissent lenternent aux 
techniques experimentees; 
- les effets de ces techniques sont parfois annihiles par 
d'autres facteurs lirnitatifs comme la pauvrete du sol ou 
la pression parasitaire. 
Quant au projet 3 ("diversification") , les actions de 
recherche sont definies au fur et a mesure du deroulement des 
etudes actuellernent suivies dans le milieu agricole de l'ile. 
Elles sont principalement realisees en milieu reel, chez les 
petits agriculteurs, et seront dupliquees prochainernent en 
milieu contr6le, sur la base experimentale du C.C.A Mesquita, 
devant integrer le centre de recherche au cours du premier 
trimestre 95. 
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Projet 1 :  RELANCE DE LA CACAOCULTURE A SAO TOME 
Objectifs: La renovation des cacaoyeres a Sao Tome necessite 
une recherche d'accompagnement pour etre pleinement reussie. 
Cette derniere a pour objectifs: 
1. de verifier si les pratiques culturales mises au point par 
des experimentations faites dans d'autres pays sont 
applicables dans les conditions de Sao Tome; 
2. d ' identifier les problemes specifiques a la cacaoculture 
sao tomeenne et d'y apporter des solutions adaptees au 
milieu socio-economique du pays. 
*********** 
OPERATION 1: EVALUATION ENRICHISSEMENT ET DI STRIBUTION DU 
MATERIEL VEGETAL DE LA STATION DE POTO. 
Objectif : 1 - Fournir des semences "hybrides" adaptees aux 
diverses ecologies; 
2- Identifier tous les facteurs qui influencent les 
pertes de production en cabosses hybrides apres 
pollinisation manuelle. 
ACTION 01: Comportement des hybrides saotomeens et 
introductions dans diverses ecologies. 
Remarque: des essais comparatifs d'hybrides ont ete mis en 
place dans des sites divers pour respecter les fortes 
variations edapho-climatiques de l'tle. 
a) Localisations: 
Station de POTO: parcelle 12A, Altitude 300 m 
Plantation en avril 94 
GUEGUE (Uba Budo) : Altitude: 160 m, plantation: 7/04/94 
BENFICA (Projet MEDIO PORTE) : Altitude 320 m, 
Plantation: 10/11/94 
. DIOGO VAZ: Altitude 20  m, Plantation: 22/12/94 
b) Dispositifs experimentaux: 
POTO: Parcelle 12A en 6 blocs; 
GUEGUE, BENFICA, DIOGO VAZ: randomisation totale arbre 
par arbre avec 30 repetitions/hybride. 
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c) Hybrides utilises: 
POTO 1 2A GUEGUE BENFICA DIOGO VAZ 
IMC 6 7  x Catongo X 
IMC 67  X SST 120 X X X X 
DHS 26 X ICS 1 X X X 
IMC 6 7  x SST 121 X X X X 
PA 150 X ICS 1 X X X X 
IMC 67  X ICS 1 X X X X 
DHS 30 X SST 123 X X X 
DHS 30 X ICS 8 X 
DHS 26 x Catongo X X 
IMC 67  x ICS 8 X 
DHS 30 X SST 121 X 
ACTION 02: Influence de la quantite et de l'origine du 
pollen sur la tenue des cabosses hybrides apres 
pollinisation manuelle. 
La mise en place d.e cette action n' a pu debuter en 94 a 
cause des problemes de demarrage du projet. 
Cette experimentation devrait demarrer en 95 des que les 
clones identifies pour l 'etude, entreront en phase de 
floraison (mars) . 
*********** 
OPERATION 2 :  L A  REGENERATION D ' UNE VIEILLE CACAOYERE 
Objectif: Rechercher un i tineraire technique et economique 
pour replanter une vieille cacaoyere. 
ACTION 01: Mise au point d'une chronologie des actions a 
mener. 
a) Localisation: 
Francisco MANTERO (Santa Margarida): Surface = 2, 6 ha 
Plantation en mars 1991 & octobre 92 
Densite = 1.111 j eunes cacaoyers/ha 
+ densite variable des vieux 
VISTA ALEGRE (Santa Margarida) : Surface = 7 .200 m2 
Plantation en mars 1991 
Densite = 1.111 jeunes cacaoyers/ha 
+ densite variable des vieux 
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b) Dispositif experimental: 
F.MANTERO: trois traitements repetes quatre fois; 
1- Elimination des vieux cacaoyers deux ans apres 
replantation; 
2- Elimination progressive des vieux cacaoyers; 
3- Elimination des vieux cacaoyers quatre ans apres 
replantation. 
V.ALEGRE: Un traitement repete quatre fois. 
( quatre parcelles "temoin" d 'un essai engrais; 
cf. operation 4, action 01) 
c) Resultats: 
(en cacaoyers/ha et kg cacao marchand/ha) 
(replantation 91) : F. MANTERO 
Trait.1 
Trait. 2 
Trait.3 
Vieux cacaoyers Jeunes cacaoyers 
9 9  
357 
226 
Production 
VI STA ALEGRE: 
Annee 9 3  
Annee 9 4  
d) Conclusion: 
0 948 
329 988 
182 989  
251 
166  
1. 055 
1. 003 
327 
353 
Il est probable que la densite minimum des vieux cacaoyers 
a conserver lors d ' une replantation soit autour de 250 a 
300 pieds/ha, et ce, apres elimination des vieux cacaoyers 
situes a proximite des jeunes plants. Cette densite serait 
maintenue pendant 2 ans. 
Ensuite on procedera a l'elimination progressive des vieux 
arbres, a un rythme qui reste a determiner. Dans ces 
conditions, il est possible d ' esperer maintenir une 
production de +- 300 kg de cacao marchand a l'hectare. 
***********  
OPERATION 3 :  INFLUENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET  DES TECHNIQUES 
CULTURALES SUR LES PRODUCTIONS. 
Objectif: Mettre au point des techniques agronomiques 
adaptees aux divers milieux. 
ACTION 0 1 :  Effet des entretiens Apres replantation sur 
la mortalite et l'entree en production. 
a) Localisation: 
JAVA (Projet MEDIO PORTE) : Surface = 3.98 7  m2 
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Plantation = octobre 1991 
Densite = 1.111 jeunes cacaoyers/ha 
+ 37 vieux cacaoyers en 1993 et 1994 
VANGUARDA (Santa Margarida) : Surface = 5.810 m2 
Plantation = septembre 89 
Densite = 1.143 jeunes cacaoyers/ha 
b) Dispositif experimental: 
JAVA & VANGUARDA: 2 traitements (entretien manuel & 
entretien "herbicide") ,  2 repetitions. 
c) Deficience du sol: 
JAVA calcium et magnesium 
VANGUARDA : potassium 
d) Traitement "herbicide" :  
JAVA : (1993 et 1994) - 4 passages de ROUNDUP a la dose 
moyenne de 3, 6 litres d'herbicide/ha. 
VANGUARDA: (1993 et 1994) - 3 passages de ROUNDUP a la 
dose moyenne de 2, 4 litres d'herbicide/ha. 
Remarques : 
1. A Vanguarda, l'ensemble de la parcelle a ete malen­
contreusement traite au ROUNDUP au mois de septembre 
1994 par le personnel de Santa Margarida. 
2. Prix du ROUNDUP = 6.480 dobras/litre, Mesquita juin 
1994. 
e) Taux de mortalite: 
JAVA: Entretien manuel . . . . . . . . . .  10 % (1993) 
Entretien "herbicide" 5 % (1993) 
VANGUARDA: Entretien manuel 9 % (1993) 
Entretien "herbicide" 15 % (1993) 
f) Productions en Kg de cacao marchand/ha: 
JAVA Entretien manuel ............... . 
Entretien "herbicide" .......... . 
1 9 9 3  
69  
43  
16 % 
8 % 
9 % 
15 % 
1 9 9 4  
114 
111 
VANGUARDA Entretien manuel ............ 100 96 
Entretien "herbicide"....... 96 122 
g) Conclusions: 
1. L' entretien avec un herbicide a des eff ets diff erents 
selon la localisation de l'essai. 
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2.L'utilisation de !'herbicide a peu d'effets sur le 
developpement des jeunes plants; 
3.L'entretien n'apparaitrait pas, dans les conditions 
edaphiques des experimentations comme un facteur important 
pouvant limiter la production. 
4.L'application d'engrais a partir de 1995 nous apportera 
une information supplementaire pour ameliorer la renta­
bili te d'un herbicide. 
ACTION 02 : Effet de la taille des vieux cacaoyers sur 
la production. 
a) Localisation: 
Station Agronomique de Poto Parcelle C 14 (0, 5  ha) 
Annee de plantation: 1972 
Densite : 1.111 cacaoyers/ha (Ecartement: 3 x 3 m) 
b) Dispositif experimental: 
Deux traitements (avec et sans taille severe) ,  
Deux repetitions : . ±  137 cacaoyers/repetition 
c) Deficience du sol: 
Potassium echangeable 
d) Productions de 1994: (juillet a decembre) 
Taille severe ............. 1.8 36 kg de cacao marchand/ha 
Simple egourmandage ....... 1.576 Kg de cacao marchand/ha 
e) Conclusion: 
A ete constate un surplus de production de 260 kg au 
benefice de la taille severe des vieux cacaoyers realisee 
en fevrier 1993. 
Il se pourrait done que la taille de la frondaison des 
vieux cacaoyers stimule la floraison, a condi tion de bien 
controler les nombreuses apparitions de gourmands apres 
cette operation (des observations agro-economiques sont en 
cours} . 
*********** 
2 6  
OPERATION 4: FERTILISATION ET RENDEHENT 
Objectif: Fournir un service d'analyses et de diagnostic en 
matiere de fertilisation sur jeunes et vieilles plantations. 
ACTION 01 : Fertilisation des jeunes cacaoyers basee sur 
la methode du diagnostic "sol". 
a) Localisation: 
VISTA ALEGRE (Santa Margarida) : surface = 7 .200 m2 
Plantation = mars 1991 
Densite = 1.111 jeunes cacaoyers/ha 
+ 251 vieux arbres en 19 93 
+ 166 vieux arbres en 1994 
UBA BUDO VELHO (Uba Budo) : Surface = 8.935 m2 
Plantation = octobre 1989 
Densite = 952 jeunes cacaoyers/ha 
LARANJEIRA (Bela Vista) : Surface = 5.814 m2 
Plantation = 1990 
Densite = 1.111 jeunes cacaoyer/ha 
+ · 306 vieux cacaoyers/ha (19 93, 1994)  
b) Dispositif experimental : 
VISTA ALEGRE: Deux traitements (avec et sans engrais) , 
4 repetitions (± 100 cacaoyers/repetition) 
U-BUDO VELHO: Trois traitements (avec engrais, avec engrais 
+ herbicide, sans engrais) , repetes deux f ois ( ± 106 
cacaoyers/repetition) . 
LARANJEIRA: Deux traitements (avec et sans engrais) , 
repetes trois fois (± 100 cacaoyers/repetition) 
c) Deficience du sol: 
potassium, azote VI STA ALEGRE 
U-BUDO VELHO 
LARANJEIRA 
Potassium, calcium, magnesium, phosphore 
potassium, azote 
d) Fertilisation (en g d'engrais/cacaoyer): 
VISTA ALEGRE: avril 19 93: 7 5  g de chlorure de potassium 
mai 1993: 50 g de chlorure de potassium 
mai 1994: 150 g de chlorure de potassium 
octobre 1994: 100 g d'uree 
novembre 1994:  105 g de chlorure potassium 
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UBA BUDO VELHO: 
- "avec engrais" :  100g superphosphate triple 
100g chlorure de potassium 
mars 9 3  
avril 9 3: 
mai 9 3  
mars 94 
octobre 
50 g de chlorure de potassium 
90 g de superphosphate triple 
94:  200 g de chaux agricole 
- "avec engrais+ herbicide" :  
mars 1994 :  9 0  g de superphosphate triple 
octobre 1994:  200 g de chaux agricole 
LARANJEIRA : janvier 199 3 :  50  g d'uree 
avril 199 3 300 g de chlorure potassium 
mai 1994 150 g de chlorure potassium 
octobre 199 4  100 g d ' uree 
100g de chlorure potassium 
e) Productions 93 et 94 en Kg de cacao marchand/ha: 
1 9 9 3  1994  
VI STA ALEGRE Sans engrais 327 35 3 
Avec engrais 4 0 6  4 1 3  
UBA BUDO VELHO Sans engrais 280 3 2 6  
Avec engrais 2 4 3  285 
Engrais + herbicide 249 
LARANJE I RA Sans engrais 198 2 4 8  
Avec engrais 2 6 3  323 
f) Conclusion: 
Aucun effet signif icatif des apports d' engrais sur les 
productions, exception faite pour l ' essai de Laranjeira ou 
il a ete observe un surplus de recol te d 'environ 30 % 
(1994 ) .  
ACTION 0 2 :  Fertilisation des jeunes cacaoyers selon les 
recomrnandations utilisees par les "entreprises". 
Remarque : Les forrnules d'engrais testees dans cette action, 
sont, dans la plupart des cas, les mernes que celle qui sont 
etudiees dans l'action 01. Autrement dit, le 1 1 ternoin 11 sans 
engrais est identique dans les deux actions. 
a) Localisation: 
UBA BUDO VELHO (Uba Budo) : Surface = cf. action 01 
Plantation = octobre 1989 
Densite = 9 52 jeunes cacaoyers/ha 
LARANJE I RA (Bela Vista) : Surface = cf. action 01 
Plantation = 1990  
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Densite = 1 . 1 1 1  jeunes cacaoyers/ha 
+ 3 0 6  vieux cacaoyers/ha ( 19 93 , 1 994 ) 
GUEGUE (Uba Budo) : Surface = 1 , 2 ha 
Plantation = mars 1989  
Densite = 9 52 cacaoyers/ha 
b) Dispositif experimental : 
U-B VELHO : Deux traitements (avec et sans engrais) 
repetes quatre fois. 
LARANJEIRA :  Deux traitements (avec et sans engrais ) 
repetes trois fois. 
GUEGUE Deux traitements (avec et sans engrais ) 
repetes quatre fois. 
c) Fertilisation (en g d'engrais/cacaoyer): 
UBA BUDO VELHO: mars 93 : 120 g d'un melange contenant 
4 0  % d ' uree 
14 % de superphosphate triple 
44 % de chlorure de potassium 
mars 94 1 1 0  g de 1 5- 5-20 
oct. 94 1 0 0  g de 1 5-5-20 
LARANJE I RA :  j anvier 1993 :  220  g d'un melange contenant 
3 7 , 5 % d'uree 
3 7 , 5% de superphosphate triple 
2 5 %  de chlorure de potassium 
mai 1 9 94 
GUEGUE: mars 1993  
mars 1 994 
octobre 1994  
idem qu'en janvier 1 9 93 
2 0 0  g d'un melange contenant 
3 7 , 5% d'uree 
3 7 , 5% de superphosphate triple 
5 %  de chlorure de potassium 
1 1 0  g de 1 5 - 5-20 
1 0 0  g de 1 5- 5-20 
d) Productions 1 993 et 94 en Kg de cacao marchand/ha: 
1 9 9 3  1 9 94 
UBA BUDO VELHO Sans engrais 280 326 
Avec engrais 2 7 0  2 9 9  
LARANJE I RA Sans engrais 1 9 8  248 
Avec engrais 181  323 
GUEGUE Sans engrais 841 4 6 7  
Avec engrais 889 4 1 7  
2 9  
e) Conclusion: 
Aucun eff et signif icatif des apports d' engrais sur les 
productions, exception faite pour l'essai de Laranjeira ou 
il a ete constate un surplus de recol te d 'environ 30 % 
(19 94) . 
Les cacaoyers de UBA BUDO VELHO ont gravement souffert 
d'attaques de cochenilles rendant ainsi difficile 
!'observation d'un eventuel effet significatif des engrais. 
Cette parcelle fera, en 19 95 ,  parti du reseau d'essais 
entomologiques. 
ACTION 03: Fertilisation des vieux cacaoyers basee sur 
la rnethode du diagnos tic "sol" . 
a) Localisation: 
FERREIRA GOVERNO (Bela Vista) : Surface = 6.37 4 rn2 
Plantation = 19 68-69 
Densite = 1.333 pieds /ha 
b) Dispositif experimental: 
Deux traiternents (avec & sans engrais) repetes 2 fois. 
c) Deficience du sol: Potassium & azote. 
d) Fertilisation : (en g/arbre) 
Mai 9 3  
Nov. 9 3  
mai 9 4  
oct. 9 4  
100g de chlorure de potassium 
100g d'uree 
150g de chlorure de potassium 
100g d'uree 
e) Resultats: (en kg de cacao marchand/ha) 
Sans engrais 
Avec engrais 
1993  
901 
803 
1 9 9 4  
8 4 1  
690  
f) Conclusion: 
Les eff ets de 
evidence au 
d'observation. 
la fertilisation n'ont 
cours de ces deux 
*********** 
pas ete 
premieres 
mis en 
annees 
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OPERATION 5: LUTTE INTEGREE CONTRE LA POURRITURE BRUNE 
DES CABOSSES DU CACAOYER. 
Objectif: Mise au point et diffusion des methodes de lutte 
les plus adaptees (techniquement et economiquement) aux 
diverses conditions de milieu et a la structure des 
plantations. 
ACTION 01: Amelioration des modes d'application des 
fongicides 
a) Localis ation: 
PEDROMA ( Uba Budo) , Surface 
Plantation = 
= 7 .  60  5 m2 
1986 
Densite = 1.28 3 cacaoyers/ha 
b) Dispositif experimental: 
Trois traitements repetes 13 fois , repartition au hasard 
( 6 a 9 cacaoyers/repetition) : 
- traitement 1: Temoin sans fongicide; 
- traitement 2: Application de fongicides a l'aide 
d'un atomiseur; 
- traitement 3: une application de 10g de caocobre 
deposes dans un collier place juste sous la couronne. 
c) Traitements fongicides: 
Trai tement 2: 22 septembre 19 9 4  - ± 6 g de caocobre/ 
cacaoyer en atomisation. 
Traitement 3: 14 juillet 19 9 4  - 10 a 11 g de caocobre dans 
le collier/cacaoyer. 
d) Resultats 1994:  
Repartition des cabosses recoltees: 
Traitement 
Saines tronc . . . . . . . 11 % 
couronne 7 2  % 
cacaoyer . . . .  83  % 
Pourries tronc 3 % 
couronne 3 % 
cacaoyer 6 % 
Nombre total 
1 Traitement . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  . . . . . . . . .  
. .  . . . .  . 
9 % 
72 % 
81 % 
7 % 
2 % 
9 % 
2 Traitement 
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . 
. . 
. . . . . . . .  
11 % 
7 3  % 
84 % 
1 % 
3 % 
4 % 
cabosses recoltees . 25 3 ......... 339 ... ... ... 321 
3 
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e) Conclusion: 
Experimentation trop recente pour avoir une premiere 
appreciation de l'efficacite des traitements "phyto". 
*********** 
OPERATION 6 :  LUTTE CONTRE LA PUNAISE DES CABOSSES 
( Bathycoelia thalassina ) 
Objectif: Mise au point d ' une lutte rationnelle centre ce 
predateur. 
ACTION 01: Variations saisonnieres des populations de 
Bathycoelia sp . 
a) Localisation : 
Station de POTO, parcelle 9A et 9B 
b) Dispositif experimental: 
Recueillir sur une bache, sous la 
cacaoyers, les insectes apres une 
l'atorniseur d ' une bouillie insecticide 
"DEDEVAP 50" dans 10 litres d'eau. 
frondaison de 9 
pulverisation a 
contenant 40cc de 
c) Dates des traitements: 
En 1994:  30 juin, 5 aout, 14 septernbre, 10 octobre, 23 
novembre & 28 decembre. 
d) Resultats pour 1994:  
Aucun Bathycoelia 
e) Conclusion: 
Il est probable que les symptomes (maturation precoce des 
fruits, presence de f eves "gelatineuses") des cabosses 
perdues "par Bathycoelia" ne soient pas occasionnes par les 
piqures de cette punaise, mais par une carence en element 
mineral. 
*********** 
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Operations 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
ECHEANCIER DU PROJET 1 
au 3 1 / 1 2 / 9 4  
Actions 1993  1994  1995  
1 xxxx xxxx 
2 xxxx 
1 xxxx xxxx xxxx 
1 xxxx xxxx 
2 xxxx xxxx xxxx 
1 xxxx xxxx xxxx 
2 xxxx xxxx xxxx 
3 xxxx xxxx xxxx 
1 xxxx xxxx 
1 xxxx xxxx 
1996 1 9 9 7  
xxxx xxxx 
xxxx 
xxxx xxxx 
xxxx xxxx 
xxxx 
xxxx xxxx 
3 3  
Projet 2:  DEVELOPPEMENT DES AUTRES CULTURES 
PERENNES A SAO TOME 
Objectifs: 
Dans le cadre d'une diversification de l'agriculture a S�o 
Tome, il est prevu la creation de plantations autres que 
cacaoyeres ou la regeneration d'anciennes plantations, doublee 
d'un appui technique agro-technologique plus important de la 
part du centre de Poto � 
Pour une station experimentale d'agronomique il est 
indi spensable de mettre en place des actions de recherche pour 
que les exploitants agricoles reussissent leur plantation. 
Ces operations porteront principalement sur la production du 
materiel vegetal, la conduite des plantations et leur 
protection phytosanitaire. 
********** 
OPERATION 1: AMELIORATION DE LA CULTURE DU CAFE ROBUSTA 
Objectif: Repondre aux be so ins croissants des exploi tants 
agricoles desirant diversifier leurs cultures de rente avec 
le cafe robusta. 
ACTION 0 1 :  Creation d'un pare a bois/collection. 
Un petit pare a bois a ete installe sur la station de Poto, 
comprenant les seuls 3 clones identifies provenant du 
Cameroun: J.21, M. 5 & Y. 1. 
Des contacts ont ete pris avec la Cote d'Ivoire, le CIRAD 
Montpellier et l 'Angola af in de trouver une possibili te 
d'introduire de nouveaux clones robusta selectionnes. 
Parmi ces trois clones, le M.5 s'avere etre bien adapte en 
zone seche. 
ACTION 02:  Comportement des clones vis a vis des differents 
systemes de taille. 
a) Localisation : 
AMPARO II (Santa Margarida-administration) 
3 4  
b) Dispositif experimental: 
Comparaison de deux tailles en une seule repetition (essai 
orientatif) : 
1. Taille en tige unique ecimee. 
2 .  Taille en tiges multiples a croissance libre avec 
recepage cyclique et choix de quatre nouveaux 
gourmands. 
c) Productions 1994: 
Remarques:  
1. Les chiffres de recolte sont des estimations. I ls 
decoulent des deux recoltes qui ont pu etre faites, le 
premier passage ayant ete malencontreusement realise 
par le personnel de l'entreprise. 
2. les recoltes mentionnees ci-dessous concernent 
uniquement les cafeiers ecimes, la cueillette sur les 
cafeiers a croissance libre etant impossible , les 
fruits se trouvant au sommet des tiges tres hautes. 
Ces cafeiers ont ete recepes en octobre 19 94. 
Rendements en g/cafeier ecime (2 passages/3) : 
Clone J.21 ..... . 102 g de cafe vert/cafeier (194 kg/ha) 
Clone M.5 ....... 435 g de cafe vert/cafeier ( 829 kg/ha) 
Clone Y.1 ....... 136 g de cafe vert/cafeier ( 259  kg/ha) 
ACTION 03:  Rationalisation des pratiques de fertilisation. 
a) Localisation : 
AMPARO II ( Santa Margar ida ) 
b) Dispositif experimental: 
Deux traitements (avec et sans engrais) repetes une fois 
sur des caf eiers conduits en tige unique ecimee ( essai 
orientatif) 
c) Fertilisation (en g d'engrais par cafeier): 
Mars 1993  
Septembre 1993  
Octobre 1994  
d) Productions 1994:  
Remarques:  
65 g d'uree 
50  g d'uree 
100 g d'uree 
Les chiffres de recolte sont des estimations. Ils decoulent 
des deux recol tes qui ont pu etre f ai tes, le premier 
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passage ayant ete malencontreusement realise par le 
personnel de l'entreprise sans pesee. 
Rendements en g/cafeier ecime (2 passages/ 3) :  
Sans engrais 
Clone J.21 ...... 102 g de cafe vert/cafeier (194 kg/ ha) 
Clone M.5 ....... 435 g de cafe vert/cafeier (829 kg/ha) 
Clone Y.1 ....... 136 g de cafe vert/cafeier (25 9 kg/ha) 
Avec engrais 
Clone J.21 ...... 206 g de cafe vert/cafeier (392 kg/ ha) 
Clone M.5 . . . . .. .  6 9 6  g de cafe vert/ cafeier (1.326 kg/ ha) 
Clone Y . 1  . . . .. . .  171 g de cafe vert/ cafeier (326 kg/ha) 
e) Conclusion :  
U n  effet signif icatif d e  la fertilisation azotee a ete 
constate sur les productions des clones J.21 et M.5. 
* * * * * * * * * * *  
OPERATION 2 :  AMELIORATION DE LA CULTURE DU CAFE ARABICA 
Obj ectif: Etre en mesure de conseiller tout exploitant 
agricole desirant developper l'arabicaculture sur son 
exploitation tant au niveau variate qu'au niveau conduite de 
plantation. 
ACTION 01: Creation d'une collection arabica/champs 
semenciers. 
Des contacts ont ete pris avec des agents CIRAD en poste en 
Amer ique Centrale af in d' obtenir des semences d' arabica 
nains resistants a la rouille orangee (catimor) . 
Une possibilite d'introduction de semences arabica a partir 
de la collection arabica de la station de Ban Itou au LAOS 
est a l'etude (grands arabica & nains) . 
Des contacts avec l'entreprise Monte Cafe et la Pousada 
Boa-Vista seront pris afin d'etudier la possibilite 
d'installer cette collection en altitude. 
* * * * * * * * * * *  
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OPERATION 3 :  CAFEIERS - DEFENSE DES CULTURES 
Obj ectif : Mettre au point une methode rationnelle pour lutter 
efficacement centre les ravageurs et maladies des plantations 
de cafeiers a Sao Tome. 
ACTION 0 1 : Variations saisonnieres des populations de 
scolytes des baies (Hypothenemus hampei) 
Le protocole experimental a ete defini lors de la mission 
de l ' entomologiste CI RAD-CP a Sao Tome . 
Les observations debuteront en 1995  sur les p lantations de 
Santa Margarida et Monte Cafe. 
* * * * * * * * * * *  
OPERATION 4 :  AMELIORATION DE LA CULTURE DU PALMIER A HUILE 
Objectif: Proposer des solutions aux problemes rencontres 
dans l 'exploitation du palmier a huile dans le sud de l ' ile 
(agronomie, genetique et technologie) . 
La station de Pot6 devra dans un futur proche developper des 
programmes de cooperation avec l'entreprise EMOLVE de Ribeira 
Peixe, seule productrice d 'huile de palme au Sao Tome. 
Les Autorites Saotomeennes sont interessees quant a un 
diagnostic agronomique et technologique de cette entreprise 
dent les rendements en noix et en huile sent faibles. Une 
mission d 'un (ou deux) expert CIRAD-CP pourrait etre demandee 
courant 1995. 
ACTION 01 : Fertilisation et rendement 
A la suite d 'une visite du bloc "palmiers" d'EMOLVE (610 
ha ) ,  le 23 fevrier, sous la conduite du Directeur, Monsieur 
Deodato TINY, un protocole pour un essai d'engrais 
potassique a ete demande a Monsieur DANIEL , responsable de 
l'Unite de Recherche Agronomie du CIRAD/CP. 
Etant donne les changements de responsables au niveau de la 
Direction, cette action est en attente. 
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Operations 
1 
3 
2 
4 
ECHEANCIER DU PROJET 2 
au 3 1/ 12 / 94 
Actions 1993  1994  1995  
0 1  xxxx xxxx 
0 2  xxxx xxxx 
0 3  xxxx xxxx xxxx 
0 1  xxxx 
0 1  xxxx xxxx xxxx 
0 1  xxxx 
1996  1 9 97 
xxxx xxxx 
xxxx xxxx 
xxxx xxxx 
xxxx 
xxxx xxxx 
xxxx xxxx 
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Projet 3: DIVERSIFICATION DES CULTURES EN ZONES 
CACAOYERES DANS LE CADRE D ' UN DEVELOPPEHENT DE L ' AGRICULTURE 
FAHILIALE A SAO TOME. 
Objectif :  
Dans le cadre d'une recherche-developpement et pour repondre 
aux besoins des agr icul teurs, que lques problemes ont ete 
identi fies par les vulgarisateurs. Cette identification a 
permis aux agronomes de def inir des axes de recherche que 
l'on presentera sous la forme d 'operations. 
Ce pro j et 3 sera complete en 19 9 5, en fonction des resultats 
des etudes des systemes de production, qui n'avaient pu etre 
realisees j usqu ' a present faute de moyens f inanciers et 
humains. La s tation ne disposait j usqu 'a present que d 'un 
cadre expatrie, appuye ponctuellement par des techniciens de 
Pot6 et sur pre-financement du projet Poto-phase I I  . Dans la 
perspective du developpement des activites de recherche­
developpement, un stagiaire a ete engage en Decembre 1994. 
* * * * * * * * * *  
OPERATION 1: ETUDE DES SYSTEHES AGRAIRES 
Objectifs: Dans le cadre d'une recherche-developpement et 
pour repondre aux besoins des agriculteurs, des problemes ont 
ete identifies par les vulgarisateurs. Cette identi fication 
a permis aux agronomes de definir quelques axes de recherche. 
Ce programme sera complete en 1995, en fonction des resultats 
des etudes des systemes de production, qui n'avaient pu etre 
realisees j usqu'a present faute de moyens. 
ACTION 01 Etude des facteurs limitants en culture 
bananiere 
La banane est une des bases de l'alimentation a Sao Tome. 
Elle est cultivee dans toutes les zones du pays, en melange 
avec d' autres especes, sert d '  ombrage aux replantations 
cacaoyeres, et constitue, avec le taro, la premiere culture 
plantee par les agriculteurs beneficiant du programme de 
distribution des terres. Elle existe dans pratiquement 
toutes les exploitations de Sao Tome et de Principe. 
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a) Localisation de l ' etude: 
Santa Elvira : altitude moyenne (500-600m) - humide 
Amparo 1 : moyenne altitude - tres humide 
Born Successo : haute altitude (1000 m) - humide et 
frais 
Pinheira : basse altitude (100m) - seche 
b) Resultats: 
1. Maladie du bout de cigare (Trachysphaera fructigena) 
Cette maladie existe dans toutes les zones humides de 
STP. Elle cause une tres forte diminution de la 
production, les fruits attaques etant inutilisables. 
Tous les types de bananiers sont attei nts. 
Les techniques de lut te utilisees, epistillage et 
application de bouillie bordelaise sur les regimes 
(lors du traitement des cabosses du cacaoyer contre le 
phytophtora) , sont inef ficaces. 
2. Le charan9on du bananier ( Cosmopolites sordidus) : 
Le charan9on du bananier est distribue de fa9on 
irreguliere a Sao Tome. On le trouve aussi bien en 
region humide qu'en region seche, par foyers. 
Dans certaines zones, les degats sont tres importants: 
chute des bananiers, tres f aible croissance, non 
production de regime(il est possible que le charan9on 
seul ne soit pas en cause, mais qu ' il soit associe a 
des champignons dont l ' entree est f acilitee par les 
galeries creusees par l 'i nsecte) . 
Le developpement de la culture de la 
quasi impossibilite de se procurer des 
vont sans doute entrainer une 
preoccupante de ce ravageur. 
banane et la 
plants sains, 
augmentation 
ACTION 02 : Etude des facteurs limitants en culture de mais 
a) Localisation 
Le mais est une culture conduite de deux manieres 
dif ferentes : 
* dans les lavras des dependances a population d'origine 
Cap-verdienne 
* a Pinheira, ancienne 
mecanisee du mais, 
agriculteurs. 
b) Resultats 
zone de culture intensive et 
aujourd ' hui distribuee aux 
1. Baisse de la fertilite des sols: Elle est causee par 
! 'erosion , la monoculture sans possibilite de jachere 
(surf aces insuf fisantes) et le non apport d' elements 
fertilisants (matiere organique ou engrais) . 
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2. Ravageurs : la "crotcha" Heteronychus fossor 
Ce ravageur cause de gros degats en premiere saison de 
culture (Septembre - Decembre) dans les zones seches 
de basse altitude 
3. Degats causes par le vent 
ACTION 03 Etude des facteurs limitants en culture 
cacaoyere 
a) Introduction 
Les cacaoyeres distribuees etaient soit abandonnees, soit 
exploitees par une entreprise d ' Etat (Empresa Agricola Agro 
Pecuaria) . Les agriculteurs sont pour la plupart d ' anciens 
salaries de l ' entreprise. 
b) Localisation 
Amparo 1 : zone sud, tres humide - relativement enclavee 
a cause du mauvais etat des routes d ' acces 
Rosema : plus seche, relativement proche de la ville de 
Neves, mais acces difficile pour des vehicules 
c) Resultats 
1 .  Necess ite d ' une res tauration des caca oyeres : 
Pratiquement toutes les cacaoyeres distribuees sont 
vieilles et doivent etre regenerees. La redensification 
est actuellement la seule technique utilisee par les 
agriculteurs. 
Dans le cas de cacaoyeres tres degradees, la restauration 
est lente et couteuse. Or l'agriculteur pour survivre doit 
disposer de fac;:on urgente de productions. Il va done, 
parallelement au nettoyage des parcelles, commencer a 
replanter plusieurs especes : cacaoyers, bananiers, taros, 
arbres fruitiers, cafeiers ... Cette grande heterogeneite 
des parcelles risque d 'entrainer des problemes au niveau 
des techniques culturales: recoltes, traitements 
phytosanitaires, entretiens seront plus difficiles. 
2 .  Maladies : La principale maladie, en zone humide, est le 
phytophtora. Les agricul teurs ont encore peu de moyens 
pour lutter (cout du traitement et acces aux fongicides) . 
Les planteurs qui vendent leur cacao a l ' entreprise Santa 
Margarida peuvent beneficier de pesticides (bouillie 
bordelaise) a credit. 
3 .  Traitement p os t-recol te : Les agriculteurs des zones 
enclavees et d'acces difficile devront trouver des 
solutions au probleme de l 'ecoulement de leur production 
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de cacao soit realiser eux memes 
traitement du cacao (fermentation 
abandonner cette production. 
les operations de 
et sechage) , soi t 
des etudes: d) Approfondissement 
Les actions futures 
prevoit de mettre 
cacaoyeres : 
seront integrees au 
en place un suivi 
projet 1. On 
de parcelles 
* densite 
* suivi de la production et des causes 
* suivi des techniques culturales 
des pertes 
ACTION 04 Etude des facteurs limitants en culture 
maraichere 
a) Localisation 
* Zone d'altitude - fraiche et humide : Born Successo, 
Terra Batata, Macambrara, Esperan9a 
* Alentours de Sao Tome : Amparo 2, Blu Blu ,  Uba Cabra: 
zone chaude et seche, 
b) Resultats 
1. Maitrise de !'utilisation des pesticides: 
Le maraichage est un grand utilisateur de pesticides. 
Toutefois a Sao Tome ceux-ci sont souvent mal 
utilises : choix de matiere active dangereuse 
(monocotrophos) , non respect des doses, frequences et 
delais d ' utilisation, melange de matieres actives. 
Ces pratiques entrainent non seulement un surcoG.t, 
mais surtout sont dangereuses pour l'agriculteur lui -
merne, le consomrnateur et l ' environnernent. 
2 .  Maladies :  
* sur choux 
* sur carotte 
* sur pornme 
* sur oignons 
- pourritures 
- hernie du chou (Plasmodiophora 
brassicae ) 
alternariose (Alternaria dauci) 
de terre rnildiou ( Phytophthora 
infestans ) 
pourritures lors de la conservation 
* * * * * * * * * *  
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OPERATION 2 :  DEFENSE DES CULTURES 
ACTION 0 1  Lutte contre la maladie du bout de cigare en 
culture bananiere par la technique de ligature 
des regimes . 
La resistance a la maladie du bout de cigare n'etant pas un 
critere de selection genetique, il  n'est pas possible de 
baser la lutte contre cette maladie sur le choix varietal. 
Des techniques telles que les traitements fongicides ou le 
gainage des regimes sont inapplicables a Sao Tome. 
Sur proposition de M. LASSOUDI ERE (CIRAD/FLHOR - Fevrier 
1995) on testera la technique de ligature du regime : cette 
technique vise a ralent ir le soulevement des bractees, de 
fa9on a ce que le style soit encore protege par celles-ci 
quand il  est dans une phase recept ive par rapport au 
champignon. 
ACTION 02 Lutte contre le charan9on 
"Cosmopolites sordidus" par la 
piegeage des adultes. 
du bananier 
technique du 
La lutte chimique en plantat ion n'est pas envisageable, car 
trop chere. 
A ete identifiee, puis sera testee la technique de piegeage 
des adultes, a l'aide de tron9ons de pseudo-troncs fendus 
en deux. 
ACTION 0 3  Lutte contre le charan9on 
"Cosmopolites sordidus" par 
plants avant plantation. 
du bananier 
traitement des 
On testera differents traitements des plants avant 
plantation : matieres actives, modes d'applications, durees 
des traitements. 
ACTION 04 : Lutte contre un ravageur 
fossor" ("crotcha") par 
ticides. 
a) Localisat ion : 
du rnai.s "Heteronychus 
! 'ut ilisat ion d'insec-
Pinheira - Tras do Hospital et Nova Olinda 
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b} Dispositif experimental 
Parcelles s i  tuees au milieu du champ de ma.i:s de chaque 
agriculteur - lignes de bordures plantees en arachides. 
Deux traitements : 
Tl: temoin (pas de protection phytosanitaire) ; 
T2: traitement du sol avec du DURSBAN 5G 
(chlorpyrifos ethyl 5% sous forme de granules ) -
1.5 a 2 g de P.C. par poquet , 1 a 10 jours apres 
semis. 
Surface par traitement : 7 5  - 100 m2 
7 repetitions ( 7  agriculteurs) 
c) Techniques culturales: 
Respect des pratiques de chaque agriculteur: 
* semis en poquet, 5 a 12 grains par poquet , 5 .  O O O  a 
10 . 00 0  poquets par hectare; 
* 2 ou 3 desherbages ; 
* demarriage a 4-6 sernaines. 
d) Observations 
1. Releve d'existence du nombre de plants par poquet: 
* le jour du traiternent 
* le jour du dernarriage (les attaques sont alors 
devenues nulles ou tres rares) 
- nornbre de plants existants 
1 1 1 1 arr aches ( demarr iage) 
1 1 1 1 attaques par la crotcha 
2. Comptage par traitement du nornbre de plants attaques, 
tous les 7 a 10 jours , pendant 6 sernaines 
3. Evaluation du rendernent par 
- cornptage du nornbre de plants et d'epis; 
pesee des epis (seulernent possible chez un 
agriculteur, les autres ayant recoltes en avance par 
rapport a la date prevue, a cause de problernes de vols 
et de retour des pluies) ;  
pesee du rna.i:s  sec. 
e) Resultats 19 94  
Du point d e  vue statistique: 
Facteur pris en cornpte : nornbre de poquets avec rnoins de 3 
plants vivants ( =  non attaques) le jour du dernarriage 
Une repetition a ete elirninee a cause d I un temoin non 
valable. 
En considerant 6 repetitions, on constate avant dernarriage, 
que le pourcentage de poquets avec rnoins de 3 plants 
vivants est de 
- 3 0 , 4% dans les parcelles ternoins 
- 13, 2% dans les parcelles avec traiternent du sol 
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La difference est significative au seuil de 5%. 
Concl usion : Effet significatif du chlorpyrifos ethyl pour 
lutter contre la "crotcha" du ma1s .  
Du point de vue economique : 
Pour un cout d'achat du pesticide de 2.0 00 Dbs/Kg (19 9 4) et 
un prix de vente du ma1s de 200 Dbs/Kg, le traitement n'est 
rentable que dans 50% des cas. Il n'est pas rentable dans 
3 cas (50 % ) ,  dont deux pour cause de rendement trop faible. 
Si le prix de vente du ma1s est de 300 Dbs/Kg, le 
traitement devient rentable dans 4 cas sur 6. 
Du point de vue des agriculteurs: 
Meme pour un traitement efficace et economiquement 
rentable, le choix n'est pas facile pour l'agriculteur. Il 
doit prendre en compte 
* ses ressources financieres; 
* les risques autres (coup de vent, vol) . 
Toutefois, lors de la rencontre pour la restitution des 
resul tats, les agr icul teurs ont montre un grand interet 
pour le traitement. Ils ont exprime le desir de continuer 
l'essai afin de 
# trouver un traitement plus pratique (traitement des 
semences) 
# tester l'efficacite du traitement en "annee normale", 
c'est a dire avec un taux d'attaque tres grand (le 
mois d'Octobre 94  ayant ete tres pluvieux, un grand 
nombre de ravageurs a ete detruit, et le taux 
d'attaque relativement faible) . 
Cet essai montre aussi la necessite de remedier a la faible 
f ertili te des sols, pour rentabiliser l 'utilisation de 
pesticide. 
ACTION 0 5  Amelioration 
insecticides 
des 
et 
pratiques de traitements 
fongicides en maraichage. 
Des actions seront menees d'abord sur la base Experimentale 
de Mesquita courant 95, puis chez les agriculteurs. 
ACTION 06  : Desinfection du lit de semences en maraichage. 
Cette pratique necessaire pour l'obtention de plants sains, 
n'est pas realisee par les agriculteurs saotomeens. 
La methode di te "de Bergerac" ( desinf ection de la terre sur 
une tole chauffee) sera testee, car facilement applicable 
par les agriculteurs. 
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OPERATION 3 MAINTIEN DE LA FERTILITE DES SOLS 
ACTION 01 Utilisation de plantes anti-erosives et de 
paillage pour le maintien de la fertilite en 
culture de ma.1.s. 
En relation avec le projet ECOFAC ( proj et de protection de 
l'environnement) test des mesures de lutte anti-erosive : 
plantations de lignes de legumineuses ( eventuellement 
fourrageres) et paillage. 
ACTION 02  Maintien de la fertilite 
! 'utilisation de matieres 
en maraichage 
organiques. 
par 
Il a ete constate que les agriculteurs-maraichers utilisent 
de l'engrais importe , mais qu'il ne tirent aucun parti de 
la matiere organique dont ils disposent en quantite 
(residus de cultures, pseudo-troncs de bananiers , 
herbes, ... ) . 
Une serie de composts vegetaux sera testee en parcelles 
maraicheres paysannes. 
********** 
OPERATION 04 AMELIORATION DES PLANTES 
ACTION 01  : Tests de varietes de bananes. 
Des nouvelles varietes de bananes, choisies en fonction des 
recommandations du CIRAD/FHLOR ( M. LASSOUDIERE) , seront 
importees a Sao Tome. Elles seront d' abord plantees en 
station pour multiplication, puis testees chez les 
agriculteurs. 
ACTION 02 Tests de varietes maraicheres sur des criteres 
de resistance aux maladies. 
a) Localisation 
Les futurs essais seront menes parallelement en milieu 
controle (Base Experimentale de Mesquita) , en milieu 
paysan, en zone maraichere, ainsi que dans les zones ou le 
maraichage offre une possibilite de diversification. 
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b) Criteres de choix 
* carottes resistance a l 'alternariose ( hybrides des 
types japonais Kuroda) 
* oignons : qualite de conservation - Violet de garmi, 
Galil 
* pomme de terre resistance au mildiou - selections 
mexicaines Anita, Bertita, Dorita, Elenita 
ACTION 03 : Test d'une variete de choux 
a) Objectif : 
Tester une variete de choux - Fabula 2 Fl, nouvellement 
importee a Sao Tome 
b) Localisation : 
Zone maraichere d'altitude , grande productrice de chou. 
c) Dispositif experimental : 
* 2 traitements : 
T.1 Temoin variete KK Cross F1, couramment 
cultivee dans la zone. 
T.2 : Fabula 2 Fl 
* 9 repetitions ont ete 
d'altitude differente ( entre 
agriculteurs. 
installees , dans 
9 0 0  et 1300 m) , 
surface : 20 a 30 m2 par traitement 
d) Techniques culturales: 
4 zones 
chez 3 
Les pratiques des agriculteurs en pepiniere comme au champ 
ont ete respectees ( densite, traitements phytosanitaires , 
fertilisation, desherbage) . 
e) Observations: 
* le poids de choux recoltes; 
* le pourcentage de choux pourris. 
f) Resultats 
Quatre repetitions ont ete eliminees, trois pour cause 
d 'abandon de la parcelle par l'agriculteur et une car le 
temoin etait non valable. 
On constate que l a  vari e t e  Fabula 2 Fl a un poids moyen 
superieur de 1 0  a 40 % a celui de KK Cross Fl , e t  une 
moins grande sensibi l i t e a l a  pourri t ure . 
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ACTION 04 : Evaluation et enrichissement de la collection 
d'arbres fruitiers 
a) Objectifs : 
Le developpement des cultures fruitieres a Sao Tome passe 
necessairement par une diffusion de varietes ameliorees. 
Le Centre de Cultures Alimentaires de Mesquita dispose 
d'une collection de fruitiers (financement FIDA) . Les 
especes et var ietes presentes ont ete identif iees. Des 
renseignements sur ces varietes ont ete fournis par le 
CI RAD/FLHOR (B. AUBERT Octobre 199 4) . 
Il apparait necessaire d'ameliorer cette collection, par 
l'introduction de nouvelles varietes 
* en manguier, cultivars plus productifs et plus 
rustiques (I FACl, IFAC 2, IFAC 3 ,  Julie ) 
* en avocatier, varietes du groupe A (Han, Peterson) et 
du groupe B (Choquette, Nabal ) ,  de fa9on a etaler les 
productions sur l'annee 
* en agrumes, mandariniers (Fremont, King, Murcott, 
Beauty) ,  hybrides d'orangers et de mandariniers 
(Ortanique, Orlando) , pomelos (Star Ruby, Marsh 
seedless) . 
b) Localisation: 
Les nouvelles 
Experimentale de 
deja existant. 
varietes seront plantees sur la Base 
Mesquita, de fa9on a completer le verger 
c) Propositions de travail: 
1. Introduction des varietes recommandees par le CIRAD/ 
FLHOR; 
2. Suivi comparatif des varietes presentes (production, 
resistance aux maladies et ravageurs, aptitude au bouturage 
et a la greffe ... ) .  
ACTION 05 : Test comparatif de varietes fourrageres . 
Lors de la mission d'etude de faisabilite d 'un projet de 
developpement de l'elevage, finance par la BAD, la Station 
de Pot6 a ete approchee, afin d'etudier la possibilite 
d'une collaboration. 
En effet, le petit elevage, quoique relativement developpe, 
est actuellement mene dans la plupart des cas sous forme 
d' "elevage divagant". Or, ce systerne d' elevage sera sans 
doute comprornis par la distribution des terres et le 
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developpement de cultures plus "sensibles" aux degats des 
animaux que les cacaoyers. Il faudra done developper des 
systernes plus elabores: elevage au piquet, en enclos ... 
Le problerne de l'alimentation des anirnaux se posera done de 
fac;:on aigue. 
a) Objectifs 
Tests comparatifs de varietes de fourrages : 
* comportement en champ; 
* analyses en laboratoire des qualites nutritionnelles. 
b) Localisation 
Base Experimentale de Mesquita 
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VI. LES LABORATOIRES: 
Le proj et a deja commence la reorganisation des laboratoires 
de la station au niveau du personnel, de la gestion du 
materiel et des instruments et de la rehabilitation des 
locaux. 
Une commande de materiel a ete passee aupres de la societe 
LABOVER afin d 'equiper consequemment les laboratoires 
d 'entomologie, de phytopathologie et de technologie. La 
totalite de ce materiel arrivera courant fevrier-mars. 
Ces laboratoires auront deux types d'activites : 
realiser des operations de recherche; 
etre un service a la disposition des exploitants 
agricoles, de l ' Etat et du public . 
Le laboratoire d ' analyses a d'ores et deja commence a generer 
des ressources propres en effectuant des contr6le de qualite 
des produits importes a la demande du service des douanes 
(cf.  chapitre ressources propres) .  
En cette fin d 'annee, seul le laboratoire d '  entomologie 
dispose d'un programme de travail bien precis, grace a la 
venue en decembre de M. Bernard DECAZY, entomologiste au 
CIRAD-CP . 
Le laboratoire de phytopathologie definira son programme de 
travail !ors de la venue prochaine de M. Georges BLAHA, 
phytopathologiste au CIRAD-CP. 
Le laboratoire d'analyses prendra en charge les operations 
d'experimentation en technologie post-recolte et de controle 
de qualite cacao-cafe, au cours du premier trimestre 95. M. 
BATTINI suivra plus particulierement ce programme. 
a) Programme du laboratoire d'entomologie: 
Le pre-programme d'entomologie (la confirmation du programme 
definitif est attendue par la Direction) prevoit de 
travailler s ur les cultures suivantes : 
- Le cacaoyer; 
- Le cafeier; 
- Le haricot; 
- Le choux; 
- Le maYs; 
- La tomate. 
Les etudes porteront plus precisement sur: 
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* Cultures maraicheres & vivrieres: 
- "Cosmopolitus sordidus": transfert des techniques de 
lutte; 
"Plutella xylostella":  techniques de lutte, tests de 
sensibilite varietale, recherche de parasito1des. 
"Heteronicus fossor": evaluation des degats, etude du 
cycle annuel de population, lutte chimique. 
* Le Bathycoelia du cacaoyer: 
- Symptomatologie des degats; 
- Elevage de l'insecte; 
- Parasitisme des oeufs et agents pathogenes; 
- Variations de population. 
* La cochenille du cacaoyer (Russelaspsis Pustulens) 
- Amelioration de la lutte chimique; 
- Controle des fourmis; 
- Recherche des agents de mortalite. 
* La chenille de lepidoptere Earias Biplaga: 
- Efficacite de Bacillus Thurigensis; 
- Lutte chimique adaptee. 
* Le thrips du cacaoyer (Solenothrips rubrocinctus) : 
- Lutte chimique adaptee. 
* Le scolyte du grain du cafeier (Hypotenemus Hampei) : 
- Evaluation des degats et pertes; 
- Variation des populations; 
- Recherche des agents pathogenes naturels; 
- I nfluence de la fertilisation minerale sur les 
populations; 
- Lutte chimique adaptee. 
Ce programme d'etude pourra etre modifie, voire elargi, en 
fonction des recommandations a venir. 
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CATALOGUE DES PRESTATIONS DE 
SERVICE DE LA STATION DE POTO . 
Centre 
de cooperation 
i nternationa le 
en recherche 
agronomique 
pour le 
developpement 
Departement 
des cultures 
perennes 
CIRAD-CP 
REP UBLICA DEMO CRA T/CA DE SA O TOME E PRINCIPE 
Ministerio da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 
PROJECTO DE REABILITA(:AO DA ESTA(:AO EXPERIMENTAL DE POTO 
CP 375 - Sao Tome - Tel/Fax n° (239 . 1 2) 2 1 .720 
PREAMBULO 
Aqu i e s tao em f im reunidas num s6 documento a s  pres tac;:oes de 
serv i c;: o s  susceptiv e i s  de serem efectuadas pel a  Estac;:ao de 
I n v e s t i gac;:ao Agron6mica de Pot6 ( E. I . A.P ) .  
Os prec;:os destas  prestac;:oes f oram rev i s tos  e adaptados corn o 
(r n i co obj ect i v o  de cubr i r  o s  custos  das mesmas prestac;:oe s ,  e 
gerar um pequeno bene f i c i o  composto  entre 1 0  e 1 5  % .  Com efeito ,  
e p rimord i a l  para a sobrevivencia  da  Estac;:ao  d e  desenv o l v er a s  
sua s p o s  s i b i  l i dades em recur s o s  pr6pr i o s , e ,  se  p o s  s i v e l ,  em 
dev i s a s  ( o s  custos  de funcionamento dos l aborat6rios  e s timan-se 
em dev i sas ) .  
A cobranc;:a das  prestac;:oes acima c i tadas far-se-a  por consequencia 
em francos franceses (moeda de base )  para os proj ectos ou 
emp r e s a s  importando ou exportando em dev i s a s ,  o u ,  benefic iando 
de f i nanciamen tos  ex teri ores.  Para os  proj ectos  ou empres a s  nao 
fazendo parte destas  categor i a s ,  a cobranc;:a f a r - s e - a  em Dobras . 
Uma a daptac;:ao peri6dica  dos prec;:os sera efectuada em func;:ao da 
inflac;:ao  e da evoluc;:ao dos  custo�  de fun c i onamento. 
AVANT PROPOS 
Voi c i  enfin  reun i e s  en un seul  docume n t ,  s e n s i b l emen t  toutes les 
pres t a t i on s  de serv i ces  s u scepti b l e s  d ' etre proposees  par la  
Stat i o n  de Recherche Agronomi que de Pot6 (E. I.A . P ) .  
Les prix  de ces  prestat i on s  ont  ete  rev i ses  a l a  haus se et 
e s times dans l e  seul  et u n i que  but de couvr i r  l e s  couts  de 
cel l e s - c i  et generer une peti t e  marge benef i c i a i r e  comp r i s e  entre 
1 0  & 1 5 % .  En effet ,  i l  e s t  pr imordia l  pour l a  surv i e  de l a  
Stat i o n  de developper ses pos s ib i l i te s  e n  ressources  f inanci eres 
prop r e s ,  et  s i  p o s s i b l e  en dev i ses  ( l e s  couts  de fonctionnement 
des l aborato i res  s ' ev aluant en dev i s e ) . 
La factura t i on de c e s  pres t a t i on s  se fera p a r  consequent en 
francs  franc;:a i s  (devi s e  de bas e )  pour l e s  proj e t s  ou entrepri ses 
important  ou exportant en dev i s e ,  ou benef i ciant  d ' u n  f i nancement 
ext e r ieur. Pour l e s  entrep r i ses ne rentrant  p a s  dans ces 
categor i e s ,  l a  facturation  se fera en Dobras .  
Une reev a lu a t i on periodique s e r a  f a i t e  en fonct i o n  d e  l ' i n f l a t ion 
et de l ' evolution  des coQts de fonc t i onnement. 
Projecto financiado pelo Ministerio da Agricultura e do Desenvolvimento Rural da R.D Sao Tome e Principe, e a  Caisse Frani;:aise 
de Developpement (CFO), corn a assistencia tecnica do GIRAD - Frani;:a. 
CATi.LoGo OOS SERVIfOS PR.OPOSTOS PELA 
ESTll.pO DE INVESTIGAQAO AGRONOMICA DE POTO 
1 de novembro 1 9 94 . 
SERVI<;OS Frances* Dobras* 
A- ANALISES FISICAS E QUIMI.CAS : 
1° / ANALISES DE SOLOS 
Recep<;:ao da ( s )  amostra ( s )  e prepara9ao/amostra 
( crivagem 2mm e secagem) 
a) Ana l i ses f i s i cas : 
- Granulometria areia,  argi l a  e l imo 
- PH agua ou KCL 
b )  Ana l i ses gu imicas : 
- Carbono orga n i co 
- Azoto total 
- Azoto mineral ( NH 4  & N03 ) 
- Oases de troca ( K, Ca,  Mg & Na ) 
- Capaci dade de troca cationica 
- F6sforo ass imi lavel 
c )  Diagn6stico-solo  computor i s ado JADIN :  
Determina9ao da formu la9ao de aduba9ao a 
part i r  das anali ses  de solo  para cul turas de 
cacao e cafe . 
2 ° / .ANALISES FOLIAR : 
Recep9ao e prepara9ao por pedido 
( tritura9ao )  
- Minera l iza9ao 
- Dosagem Azoto total 
- " F6s foro 
- " Pota s s i o  
- " Calcio 
- " Magnesi a  
- " Boro 
* Pre9os va..l.i.d.os ate dia 31 de janeiro 1995. 
2 0 , 0 0  3 . 3 0 0  
5 5 , 0 0  9 . 0 7 5  
7 , 00 1 . 1 5 5  
2 5 , 0 0  4 . 1 2 5  
1 5 , 0 0  2 . 4 7 5  
1 7 , 00 2 . 8 0 5  
3 5 , 0 0  5 . 7 7 5  
2 5 , 0 0 4 . 1 2 5  
1 5 , 00 2 . 4 7 5  
5 0 , 0 0  8 . 2 5 0  
2 0 , 0 0  3 . 30 0  
2 5 , 0 0  4 . 1 2 5  
1 7 , 0 0 2 . 8 0 5  
7 , 0 0 1 . 1 5 5  
7 , 0 0  1 . 1 55 
7 , 0 0 1 . 1 5 5  
7 , 00 1 . 1 5 5  
2 5 , 0 0  4 . 12 5  
SERVI90S 
�
0
/ ANALISES SOBRE A QUALIDADE DO CACAO 
COMMERCIAL : 
Colhei ta da amostra 
Recep9ao e p repara9ao por amo stra 
Torrefac9ao da ( s )  amostra ( s )  
a )  Ana l i ses f i s icas : 
- Humidade do cacao corn o DICKEY-JOHN 
- "Cut-test"  o examen ao carte  
- Granu lometria  
- Taxa de  cascas 
- Test organoleptico ( o ff f l avour)  
b )  Ana l i ses  qu imicas : 
- Teor em agua 
- PH 
- Acidez l iv re e total 
- Acidez v o l a t i l  
- Materias  gordurosas 
- Azoto amoniacal 
4 ° / ANALISES QUIMICAS VINHOS E VINAGRES 
Colheita da amostra ( no porto)  
Recep9ao e prepara9ao da ( s ) amostra ( s )  em 
l aborat6rio 
a )  Vi nhos : 
- Test  organolepti co 
Teor em a l co61 eti l ico 
Acidez total  
Acidez volatil  & fixa 
Extracto seco 
Grau alco6lico 
Cinza 
b )  Vinagres : 
- Aci dez  total  
- Extracto seco 
- Pesqu i sa de angu i lulas  
- Exame microsc6p i co 
5 ° / ANALISES DE OLEOS ALIMENTARES 
Colheita da amostra ( no porto)  
Recep9ao e p repara9ao por amostra  
- Den s i dade 
- fndice de acidez  
* Pre9os va.1.id.os ate d.ia 31 de janeiro 1995. 
Francos· Dobras* 
J 
) 
4 8 , 0 0  
58 , 0 0 
7 5 , 0 0  
J 1 0 0 , 00  
} 
} 
I 
1 9 , 0 0 
I 4 50 , 00 
J 
I 
J 
} 
} 
7 , 00 
7 , 00 
I 1 1 5 , oo  
) 
l 
l 
3 0 , 0 0  
) 
} 6 0 , 0 0  
) 
) 
) 
7 , 00 
7 , 0 0 
} 2 8 , 0 0 
7 . 9 2 0  
9 . 5 7 0  
1 2 . 3 7 5  
1 6 . 5 00  
3 . 1 3 5  
7 4 . 2 5 0  
1 . 1 5 5  
1 . 1 5 5  
18 . 9 7 5  
4 . 9 50  
9 . 9 0 0  
1 . 1 5 5  
1 . 1 5 5  
4 . 62 0  
SERVI90S 
6 ° / ANALISES DAS AGUAS 
Recep9ao e prepara9ao par amostra 
- Condu t i v i dade 
- PH 
- Ac idez 
- Tear em anidrido carb6nico 
- Tear em chloretos 
- Dureza total 
7 ° / ANALISES DE FORRAGENS 
9 0 ;  
Recep9ao e prepara9ao par amostra 
- Humi dade 
- Celu losa bruta 
- Tear em proteinas  
- Tear em fibra  crua 
- Teor em calcio  e magnes i a  
ANALISES DE .ADUBOS . . 
Recep9aa e prepara9aa par amastra 
- Tear em f6s fara 
- Tear em potas s i a  - Azato total 
B- PRODUfAO DE MATERIAL VEGETAL 
- Capsulas hibridas de cacaue iros 
seleccionados 
- Estacas e n r a i zadas de cafeei ro robu s t a  
C- CONTR.OLO FITOSANITARIO DO PRODUTO A 
EXPORTAfAO : 
- Fumiga9ao do cacao comerc i a l  para a 
exporta9ao , pre90 por tonal.ad.a. : 
Com fornecimento do produto quimico 
Sem fornec imento do produto quimico. 
* Pre<;:os va.1.idos a.te dia 31 de janeiro 1995. 
Francos* Dobras*  
I 
} 
7 , 0 0 
} 7 0 , 0 0 
I 
I 
} 
1 6 , 0 0  
l 
} 
) 6 0 , 0 0  
I 
} 
I 
l 
} 
1 0 , 0 0  
5 8 , 0 0  
12 , 0 0 
1 , 2 0  
1 5 , 0 0  
1 0 , 0 0  
1 . 1 5 5  
1 1 . 5 5 0  
2 . 6 4 0  
9 . 9 0 0  
1 .  6 5 0  
9 . 5 7 0  
1 .  9 8 0  
1 98 
2 . 4 7 5  
1 .  6 5 0  

EXEMPLES DE RAPPORT ANNUEL DE 
SYNTHESE REMIS AUX ENTREPRISES 
COOPERANT AVEC LA STATION DE POTO 
- Proj et Medio-Porte 
- Ro9a Santa Margarida 
Centre 
de cooperation 
internationale 
en recherche 
agronomique 
pour le 
developpement 
Departement 
des cultures 
perennes 
CIRAD-CP 
R EP UBLICA D EM O CRA TI CA D E  SA O TOME E PRftvC.' ?E 
Ministerio da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 
PROJECTO DE REABILITA(:AO DA ESTA(:AO EXPERIMENTAL DE POTO 
CP 375 - Sao Tome - Tel/Fax n° (239.12) 2 1 .720 
Monsieur J . M  ECREPONT 
Directeur du proj et MEDIO PORTE 
SAO TOME 
N/Ref . : PJ/TO/STP/08 
Objet : Rapport d ' activite 1 9 9 4  
Monsieur le  Directeur , 
Veuillez trouver ci-joint le rapport d ' activite 
1994  des actions de recherche entreprises par le service 
scientifique de la station de Poto dans les 11 r0<;as " de 
votre projet . 
Concernant l ' essai "herbicide" a Java , vous serai t­
il possible de nous fournir les renseignements suivants : 
1 .  le nombre de nettoyages ( capina9ao ) manuels realises 
dans l ' essai? 
2 .  la pluviosite mensuelle de 1994 ( janvier a decembre ) 
sur la "ro9a"? 
En vous demandant de bien vouloir remettre a 
l '  interesse une copie des documents annexes a ce 
courrier , nous vous prions d '  agreer , Monsieur le 
Oirecteur , l ' expression de nos sentiments distingues 
Copie : M . SEVERINO 
P . JApIN 
Directeur <;f;tcientifique 
q& · 
/ 
Projecto financiado pelo Minislerio da Agricultura e do Desenvolvimento Rural da R.D Sao Tome e Principe, e a  Caisse Franyaise 
de Oeveloppemenl (CFO), corn a assistencia lecnica do GIRAD • Franya. 
STATION EXPERIMENTALE D 'AGRONOMIE DE POTO 
PROJET DE REHABILITATION (DEUXIEME PHASE) 
Rapport d 'activite 1994  des actions de recherche dans 
les "roc;as" du projet "MEDIO PORTE" 
Dans le  cadre du programme de recherche appliquee pour la 
re lance de la cacaocul ture a Sao Tome , il est envisage 
" d ' identifier , de tester et de proposer aux producteurs des 
techniques culturales permettant d ' ameliorer la production de 
cacao" . Parrni ces techniques , il s ' averai t interessant d '  evaluer 
l ' effet des entretiens ( capinac;ao ) sur le developpement des jeunes 
cacaoyers et leur precocite a entrer en production . 
Pour cette etude , une parcelle experimentale a ete delimitee 
dans la 1 1 ro9a " de JAVA en 1992 , parcelle plantee en octobre 1991  
avec du materiel vegetal provenant du Carneroun . on y compare 
l ' entretien rnanuel realise par le proprietaire a celui assure par 
le personnel de Poto avec un herbicide ( 120 ml de Roundup dans 1 8  
litres d ' eau + 200  g de sulfate d ' ammoniaque ) .  
Les resultats de 199 3 et 1994 montrent que : 
1 )  le taux de mortalite est plus faible si on utilise 
l 'herbicide ( 8  % en 199 4 )  par rapport a l ' entretien manuel ( 1 7  % 
en 1 9 94 ) ; 
2 )  les productions ( 110 kg de cacao marchand/ha en 1994 ) sont 
identiques quel que soit le  mode d ' entretien ; 
3 )  l ' entretien avec un herbicide a necessite 4 passages ( 9 3  + 
9 4 )  a une dose moyenne de 3 , 6  litres de Roundup/ha/passage ( 6 . 480  
dobras/litre , Mesquita juin 1994 ) .  
Une analyse de sol , faite en 1 9 9 3 , a montre que 
l 'experimentation se trouvait sur un sol acide ( pH de 4 , 6 )  et dont 
le  potentiel chimique etait mal equilibre . C ' est pourquoi , au 
traitement "herbicide" ,  i l  est prevu d ' y  a jouter des engrais . Un 
premier epandage de 155  g de chaux agricole/cacaoyer a ete fait le 
13 septembre 199 3 .  
Toujours dans le cadre de la relance de la cacaoculture a Sao 
Tome , il est prevu une operation d' evaluation du materiel vegetal 
dans diverses ecologies . A cet effet , un essai comparatif de 7 
hybrides a ete implante en 1994  dans la "roc;a" de BENFICA . 
En cafeiculture , une action de recherche est prevue pour 
etudier le comportement des cultivars de cafeier robusta vis a vis 
du scolyte des baies (Hypotenemus hampei) . Cette etude a debute en 
decembre 199 4 ,  dans une parcelle installee dans la "roc;a" de JAVA . 
Elle consiste a suivre la fluctuation de la population de 
l ' insecte sur 1 0  cafeiers et a estimer les pertes . 
SAO TOME , le 
P . JADIN 
I, 
ANNEXES 
1 - Fiches concernant l ' essai "herbicide" 
2 - Protocole pour l ' etude du scolyte sur cafeier robusta 
IDENTIFICATION ET HIERARCHIE DES FACTEURS LIMITANT LA PRODUCTION 
CACAOYERE A SAO TOME 
---=-============-- - --- -=----=--==-===-===-====--==--------------
Localisation : JAVA - Altitude = 550 m 
Surface = 3 . 987  m2 
Objectif recherche : Effet de l ' entretien sur la precosite des 
jeunes cacaoyers uti l ises dans le cadre d ' une 
replantation . 
Effet des engrais ( D . S )  sur les productions 
( 19 9 4 )  
Protocole :  Deux techniques culturales repetees deux fois : 
1 .  Entretien manuel par fauchage ( vermelho) ; 
2. Entretien des lignes de cacaoyers ( largeur ± 160  cm) avec 
un herbicide + engrais a partir de fin 1994  ( amarelo ) .  
Materiel vegetal et precedent cultural :  
Replantation en octobre 1991 avec d u  materiel vegetal prove­
nant du Cameroun . 
Ecartement : 3 x 3 m ( 1 . 111 pieds/ha ) 
Ombrage : 
1 9 9 4 :  Traitement 1 
Traitement 2 
Gago . . . . . . . . . . . .  
Bananier . . . . . . . .  
Vieux 
Fruit 
Gago 
cacaoyer . . 
a pain . . . .  . . . . . . . . . . . .  
Bananier . . . . . . . .  
Vieux cacaoyer . .  
Erythrine . . . . . . .  
Nombre de bananiersjha = 231 
Rep 1 
1 
2 3 
1 
1 
2 
2 2  
2 
0 
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  
. . . . . . 
Rep 
2 
2 3 
7 
0 
0 
24  
5 
1 
Releve d 'existence des cacaoyers en 1993 : 
Traiternent 1 Traitement 2 
Nombre de cacaoyers Repetition Repetition 
1 2 1 2 
Plantes 105 113 1 2 0  105 
Morts 1 2  10  3 6 
Recepes 4 0 1 1 
"utiles " 8 9  103  116  98  
( perte % )  11  9 3 7 
2 
Productions 1993 par hectare: 
Traitement 1 ( Entretien rnanuel ) 
Repetition 1 
Repetition 2 
Moyenne 
Traitement 2 
Repetition 1 
Repetition 2 
Moyenne 
Rernarque : 
Nombre de cabosses 
"utiles perdues total 
603  
1 .  898  
1 .  250 
7 8 3 ( 56% ) 
9 9 3 ( 3 4 % ) 
8 88 ( 41 % )  
( Herbicide ) 
1 .  3 8 6  
2 . 8 9 1  
2 . 13 8  
Nombre de cabosses 
"utiles perdues total 
472  1 9 4 ( 29 % )  667 
1 . 016 2 . 201 ( 68 % )  3.21 7  
744 1 . 1 9 7 ( 62 % )  1 .  9 4 1  
Poids ( kg )  
des cabosses du cacao 
=
=
=
=
=
= 
des . .  
"utiles" rnd/ha 
2 7 9  3 1  
9 8 6  108 
6 3 2  6 9  
Poids ( kg )  
cabosses du cacao 
"utiles 11 md/ha 
251 20 
5 3 2  
3 9 1  
58 
43  
Le  poids de cacao marchand est estime en se  basant sur un 
rapport "poids 9-e cacao sec" sur 11poids de cabosses " = a 0 , 11 .  
Productions 1994 par hectare: 
Traitement 1 ( Entretien rnanuel )  
Repetition 1 
Repetition 2 
Moyenne 
Nombre de cabosses 
"utiles perdues total 
2 . 02 1  
2 . 065 
2 . 04 3  
3 0 7 ( 1 3 % )  
718 ( 26 % )  
5 1 2 ( 20% ) 
2 . 32 8  
2 . 78 3  
2 . 555  
Traitement 2 ( Herbicide ) 
Repetition 1 
Repetition 2 
Moyenne 
Rernarque : 
Nombre de cabosses 
"utiles perdues total 
1 . 34 3  
2 . 593  
1 .  968  
278 ( 17 % )  
9 5 2 ( 27% ) 
6 1 5 ( 24% ) 
1 . 6 2 0  
3 . 545 
2 . 583  
Poids ( kg )  
des cabosses du cacao 
"utiles" rnd/ha 
869  96  
1 . 2 0 1  1 3 2  
1 . 03 5  1 1 4  
Le poids de cacao marchand est estirne e n  se  basant sur un 
rapport 11poids de cacao sec" sur "poids de cabosses" = a 0 , 11 .  
I I 
Releve d ' existence des cacaoyers en 1994: 
Nombre de cacaoyers 
Plantes ( 1991 ) 
Morts 
( perte %) 
Recepes 
Traitement 1 
Repetition 
1 2 
105  113 
20 14 
21 12  
2 0 
Plantes ( avant 91) 
Vieux cacaoyers 
11utiles 11 
0 17 
1 7 
84 123  
Analyses de sol : 
Echantillon 
1
1 herbicide 11 
bloc 1 
10/12/93 
Azote total 0/00 . . . . . . .  3 , 18 
Carbone % . . . . . . . . . . . . . .  3 , 0 3  
Matiere organique . . . . . .  5 , 2 1  
Carbone/azote . . . . . . . . . .  9 , 5  
Potassium meq/100 . . . . . .  0 , 8 2  
Calcium meq/100 . . . . . . . .  3 , 3 
Magnesium meq/100 . . . . . .  2 , 0  
Somme meq/1 0 0  . . . . . . . . . .  6 , 1 2  
CEC meq/10 0  . . . . . . . . . . .  3 0 , 8  
Saturation % . . . . . . . . . .  19 , 8  
pH • • • • • • • • • • • . • • . . • • • •. • 4 , 6 0 
K % de la somrne . . . . . . .  1 3 , 4  
Ca % de la somme . . . . . .  5 4 , 1  
Mg % de la somrne . . . . . .  3 2 , 5  
Mg/K . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 , 4 
( BE+6 , 15 ) /N . . . . . . . . . . • .  3 , 8  
Traitement 2 
Repetition 
1 2 
120 105  
5 1 1  
6 1 0  
2 1 
0 23  
2 5 
113 1 2 1  
Conclusion : Necessite d e  releveRle  niveau des bases echangeables , 
l ' equilibre ( BE+6 , 15 ) /N etant inferieur a l 'optimum ( 8 , 9 ) . 
Traitement "herbicide" :  
19 roars 1993 : 2 , 9  1 de Roundup/ha 
11  novembre 1993 : 6 , 6  1 de Roundup/ha 
3 1  roars 1994 : 1 , 5  1 de Roundup/ha ( autour des cacaoyers )  
3 1  octobre 1994 : 3 , 3  1 d e  Roundup/ha sur les 2/3 du bloc 1 
traitement "amarelo" ( autour des cacaoyers) 
27 decembre 199 4 :  3 , 5  1 de roundup/ha ( autour des cacaoyers ) 
Cafezeiros 
Cacaueiros 
CALENDRIO DAS DESLOCA�AOES 1 9 9 5  
JAVA 
24 janeiro 
14 fevereiro 
7 mar<;o 
28  mar90 
1 8  abril 
3 0  janeiro 
27 fevereiro 
28 mar90 
27 abril 
Centre 
de cooperation 
internationale 
en recherche 
agronomique 
pour le 
developpement 
Departement 
des cultures 
perennes 
CIRAD-CP 
REP VBL!CA DEM O CRA T/CA DE SA O TOME E PRINCIPE 
Ministerio da Agricultura e do Desenvolvirnento Rural 
PROJECTO DE REABILITA(:AO DA ESTA(:AO EXPERIMENTAL DE POTO 
CP 375 - Sao Tome - Tel/Fax n° (239.12) 2 1 .720 
Monsieur P .  DUTERTRE 
Directeur de SANTA MARGARIDA 
SAO TOME 
N/Ref . : PJ/TO/STP/13 
Objet : Rapport d ' activite 1 9 9 4  
Monsieur le Directeur , 
Veuillez trouver ci-joint le rapport d' activite 
1 9 9 4  des actions de recherche entreprises par le service 
scientifique de la station de Poto dans les "quintais" de 
votre entreprise .  
Concernant 1 ' essai "regeneration" de Francisco 
Mantero , nous vous demandons de poursuivre vos efforts au 
niveau des traitements centre la pourriture brune des 
cabosses . En outre nous aimerions diposer de deux 
travailleurs de Francisco Mantero pour seconder notre 
equipe dans les travaux de recol te de mai a decembre 
199 5 .  
En vous demandant de bien vouloir remettre a 
Monsieur WILL une 9opie des documents annexes a ce 
courrier, nous vous prions d' agreer , Monsieur le 
Directeur , ! ' expression de nos sentiments distingues 
Copie : M . SEVERINO 
P . JADIN 
Directeur S�ientifique 
;A ·  
� )ff 
Projeclo linanciado pelo Minislerio da Agricullura e do Desenvolvim
enlo Rural da R.D Sao Tome e Principe, e a  Caisse Franc;;aise 
de Developpement (CFO), corn a assistencia tecnica do GIRAD · Franya
. 
STATION EXPERIMENTALE D 'AGRONOMIE DE POTO 
PROJET DE REHABILITATION (DEUXIEME PHASE) 
Rapport d ' activite 1 9 9 4  des actions de recherche dans 
les "quintas" de SANTA MARGARIDA 
Dans le cadre du programme de recherche appliquee pour la 
relance de la cacaocul ture a Sao Tome , on a envisage 
"d ' identifier , de tester et de proposer aux producteurs des 
techniques culturales permettant d ' ameliorer la production de 
cacao" .  
Ainsi pour repondre a la question relative au mode de 
conduite des vieilles cacaoyeres apres une replantation , une 
experimentation a ete mise en place a FRANCISCO MANTERO 
( replantation 1991  - 1992 ) . L ' examen du bilan 1994  montre que l ' on 
a une production rnoyenne identique ( ±  3 2 0  kg/ha ) que l ' on conserve 
la totalite des vieux cacaoyers ou que l ' on procede a leur 
elimination progressive . A la vue des resultats de 1994 , on 
pourrait conseiller de conserver , dans un premier temps , un 
minimum de 250  vieux cacaoyers par hectare pour maintenir une 
production de 250 kg ou plus de cacao marchand/ha.  Pendant combien 
de temps? On peut repondre a cette question en se referant aux 
productions de l ' essai d '  engrais de VISTA ALEGRE ou les jeunes 
cacaoyers ont ete plantes en mars 1991 . En 1 9 9 3 , soit 3 ans apres 
la replantation , la production moyenne des parcelles non 
fertilisees etait de 3 2 7 kg de cacao marchand/ha avec 251  vieux 
cacaoyers/ha . En 1994 , le  rendement a ete identique ( 353  kg/ha)  
avec 166 vieux cacaoyers/ha . 
La fertilisation est une technique agronomique susceptible 
d ' ameliorer les productions . Elle est essayee a VISTA ALEGRE . Les 
besoins en engrais sont etablis , chaque annee , a partir des 
analyses du sol qui ont montre une deficience en potassium et 
probablement en azote . Par consequent on a teste l ' effet d ' apports 
de chlorure de potassium ( 6 0  % de K2o )  en quatre repetitions . Les 
productions moyennes cumulees ( 1993  1 9 9 4 )  montrent que la 
fertilisation potassique donne un surplus de 139  kg , soit 20  % de 
plus que le temoin sans engrais ( 680 Kg c . md/ha ) . Il est probable 
que l ' �ngrais a eu un effet benefique principalement sur les vieux 
cacaoyers suite a un relevement du potassium echangeable dans le 
sol . 
L ' entretien des plantations a-t-elle une incidence sur le 
developpement et la precocite des jeunes cacaoyers? Pour repondre 
a cette question , une parcel l e .  a ete retenue a VANGUARDA dans 
laquelle on teste , en 2 repetitions , l ' efficacite du ROUNDUP a la 
concentration de 1 0 0  ml d ' herbicide/15 litres d ' eau auxquels on 
ajoute 2 00 g de sulfate d ' ammoniaque . Durant les annees 1993  et 
1 9  9 4 , on a precede a 3 passages a la dose moyenne de 2 , 4 1 i tres 
d 'herbicide/ha . A ces trois passages , il faut ajouter un 
traitement malencontreux realise , en s eptembre 1994 , sur 
l ' ensemble de l 'essai par le personnel de Santa Margarida . Les 
observations montrent que le taux de mortali te ( 15 % ) est plus 
e leve en uti lisant un herbicide par rapport a l ' entretien rnanuel 
( 9  % ) . Par contre , les productions sont plus e levees avec un 
entretien chimique , ce qui signifie une production indi viduelle 
plus importante etant donne que le nombre de cacaoyers vivants y 
est plus faible compare a l ' entretien manuel .  
En cafeiculture , une parcelle de cafeiers Robusta plantes en 
octobre 1989  sur le s ite d 'AMPARO I I  a ete retenue pour observer 
l e  comportement de trois c lones conduits selon deux techniques de 
taille , avec et sans engrais . Les deux modes de conduite sont: 
taille en une tige ecirnee ; 
taille en tiges multiples a croissance libre . 
Pour l ' annee 19 9 4 , on a que des productions partielles suite : 
a l ' impossibil i  te de recol ter les cafeiers a "croissance 
libre 1 1 , les branches fructiferes etant trop elevees ; 
- a une re col te incomplete des cafeiers "ecimes 1 1 ,  le premier 
des trois passages prevus ayant ete fait par le personnel de Santa 
Margarida . 
Les recoltes ( 2 ieme et J ieme passage ) dans la parcel le 
11 ecimee" a montre: 
- que le clone M . 5  est le plus productif , qu ' il a une bonne 
granulometrie et que sa production peut etre accrue par une 
fertilisation azotee ; 
- que les clones J .  2 1  et Y . 1  ont des productions identiques 
avec une granulometrie tres differentes ( peti ts grains pour le 
J . 2 1 ,  gros grains pour Y . l ) ; 
- que l ' apport d ' uree a un effet benefique sur le clone J . 2 1 
et sans effet sur le clone Y . 1 .  
Au mois d ' octobre 199 4 ,  un tiers des cafeiers menes en tiges 
multiples ont ete recepes . Un tiers des caf eiers ecimes ont ete 
restaures ( maitrise des adventices avec un herbicide , 
egourmandage , tai l  le dans certains cas ) , le personnel disponible 
de la station de Poto n ' etant pas suffisamment nombreux pour 
assurer l ' entretien de l ' ensemble ( ±  2 ha ) .  
Sao Tome , l e  
P . JADIN 
ANNEXES 
1 - Fiches concernant les divers essais 
2 - Calendrier des passages sur la "quintais" en 1 9 9 5  
CALENDRIO DAS DESLOCA�AOES 1995  
FRANCISCO MANTERO . . . . . .  1 9  janvier 
. . . . . .  26  janvier . . . . . .  1 6  fevrier . . . . . .  16 mars 
. . . . . .  10  avril 
VISTA ALEGRE . . . . . . . . . . .  9 fevrier . . . . . . . . . . .  1 mars 
. . . . . . . .  3 1  roars 
. . . . . . . . . . .  2 8  avri l 
VANGUARDA . . . . . . . . . . . . . .  10 fevrier 
. . . . . . . . . . . .  10  roars 
. . . . . . . . . . . . . .  7 avril 
AMPARO II  . . . . . . . . . . . . . .  2 0  j anvier . . . . . . . . . . . . . .  2 4  fevrier . . . . . . . . . . . . . .  3 0  mars 
IDENTIFICATION ET HIERARCHIE DES FACTEURS LIMITANT LA PRODUCTION 
CACAOYERE A SAO TOME 
--------------------------------===================----------===== 
Localisation: SANTA MARGARIDA - VISTA ALEGRE - Altitude = 190  m 
Surface = 7 . 200  rn2 
Objectifs recherches : Effet des engrais  sur la production des 
j eunes cacaoyers . 
Protocole : Deux traitements repetes quatre fois : 
1 .  Pratiques culturales "Entreprise" sans engrais  ( vermelho ) ;  
2 .  Pratiques culturales "Entreprise" avec engrais selon la 
rnethode du diagnostic "sol" ( azul ) ; 
Remarques: 
1 .  Egourrnandage est assure par le personnel de Poto . 
2 .  Epandages des engrais sont assures par le personnel de 
Poto . 
Materiel vegetal et precedent cultural: 
Jeunes cacaoyers ( Cameroun ) plantes en mars 1991  sous les 
vieux cacaoyers et sous des arbres d' ombrage , principalement des 
Erythrines . 
Ecartement : 3 x 3 m soit 1 . 11 1  cacaoyers/ha . 
Ombrage : 
En 1 9 9 2  Begetition l 2 3 4 
Traitement 1 ( Erythrine ) 2 1 1 3 
( Jacquera ) 0 0 1 0 
( ? )  0 0 1 0 
Traitement 2 ( Erythrine ) 2 2 1 1 
N ombre d'Erythrinesjha = 
± 18 
En 1 9 9 4  Re12etition l 2 J 4 
Traitement 1 ( Erythrine ) 2 1 1 2 
( Jacquera ) 0 0 1 0 
( ? )  0 0 1 0 
( Bananier)  2 1 0 0 
Traitement 2 ( Erythrine ) 2 2 1 1 
( Bananier ) 0 0 0 1 
Nombre d' Erythrinesjha = ± 16 
Analyses de sol : 
Composite Mat org % 
0 2/11/92 Carbone % 
Azote 0/00 
C/N 
Traitement 2 Mat org � 0 
Fertil isation Carbone � 0
Bloc 4 Azote 0/00 
10/12/93 C/N 
Traitement 2 Mat org % 
Fertilisation Carbone % 
Bloc 1 Azote 0/00 
10/12/93 C/N 
Entretien : 
5 , 0  
2 , 8 9  
2 , 45 
11 , 8  
5 , 4 4 
3 , 16 
3 , 22 
9 , 8  
4 , 92 
2 , 86 
2 , 93 
9 , 8  
K meq/100  0 , 57 = 4 , 4 % de s 
Ca meq/100 9 , 29 7 1 , 4  9,-0 de s 
Mg meq/100 3 , 15 = 24 , 2  9,-0 de s 
S meq/100 1 3 , 01 
CEC meq/100 2 2 , 67 
Saturation 57 , 4  
pH 6 , 19 
( BE + 6 , 15 ) /N = 7 , 8  ( 8 , 9 )  
K meq/100 1 , 64 = 6 , 5  % de s 
Ca meq/100 15 , 49 = 61 , 0  � 0 de s 
Mg meq/100 8 , 2 8 = 3 2 , 6  � 0 de s 
S meq/100  2 5 , 4 1 
CEC meq/100  3 3 , 2  
Saturation 2 5 , 4  � 0 
pH 6 , 4 5 
( BE + 6 , 15 ) /N = 9 , 8  ( 8 I 9) 
K meq/100 1 , 90 = 8 , 2  � 0 de s 
Ca meq/100  1 4 , 9 3  = 64 , 0  � 0 de s 
Mg meq/100 6 , 48 = 27 , 8  � 0 de s 
S meq/100  2 3 , 3 1 
CEC meq/10 0  3 1 , 2  
Saturaion 74 , 7 % 
pH 6 , 5  
( BE + 6 , 15 ) /N = 10 , 0  ( 8 ,  9 )  
13  avril 1 9 9 4 : traiter a l 'herbicide ( Roundup , 120  ml + 200  g 
de sulfate d ' ammoniaque/18 litres d ' eau ) les 
2 5  cacaoyers observes du traitement " D . S "  des 
4 repetitions , soit 300  ml de Roundup . 
23  mai 1994 : traiter a l ' herbicide (Roundup , 1 2 0  ml + 200 g 
de sulfate d ' ammoniaque/18 litres d ' eau ) les 
2 5  cacaoyers observes du traitement "T" des 
4 repetitions , soit 467  ml de Roundup . 
/ 
Productions 1993  par hectare: 
Traitement 1 ( pas de fertil isation ) 
Nombre de cabosses 
"utiles" perdues 
Poids ( kg)  
total ?ues cabosses du cacao 
Repetition 1 7 . 756 6 . 956 ( 47%)  
Repet ition 2 7 . 3 78 6 . 678 ( 47% ) 
Repetition 3 6 . 589  4 . 8 8 9 ( 4 2% )  
Repetition 4 4 . 144  6 . 167 ( 60 % )  
Moyenne 6 . 466  6 . 172 ( 49% ) 
1 4 . 711 f: 
1 4 . 056 . . 
1 1 .  4 78 . . . 
10 . 311  
:/:j:i 1 2 . 6 38  
"utiles "  md/ha 
3 . 22 4  355  
3 . 55 4  391 
2 . 774  
2 . 3 3 7  
2 . 97 2  
3 0 5  
2 5 7  
327  
Traitement 2 ( avec engrais ) 
Repetition 1 
Repetition 2 
Repetition 3 
Repetition 4 
Moyenne 
Nombre de cabosses 
" utiles " perdues 
8 . 456 
8 . 3 4 4  
6 . 4 67 
6 . 756 
7 . 506 
5 . 3 2 2 ( 39% ) 
11 . 3 2 2 ( 57% ) 
2 . 76 7 ( 43 % )  
5 . 02 2 ( 4 3 % )  
6 . 108 ( 45% )  
= Poids (kg )  
J{aes cabosses du cacao total 
1 3  . 7 7 8 ::,:-: 
1 9 . 6 67  t\ 
6 . 467 
••·.·. 
11 . 778 =< 
1 3 . 614 :;:::' 
"utiles" md/ha 
3 . 8 98  429  
4 . 54 8  500 
2 . 91 9  
3 . 401  
3 . 6 9 1  
3 2 1  
3 7 4  
4 0 6  
Poids d e  cacao marchand estime en s e  basant sur un rapport "poids 
de cacao sec" sur "poids de cabosses" = a 0 , 11 .  
- : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : -
Productions 1994  par hectare : 
Repetit ion 1 
Repetition 2 
Repetit ion 3 
Repetition 4 
Moyenne 
Traitement 1 
( pas de fertilisation ) f:� 
Traitement 2 
( avec engra is ) 
-------------------------·:·:·:--------------------------
;��i�::t ( :!b�nd I ;��i�::t (:!b�nd 
2 . 9 2 9  
2 . 99 2  
3 . 63 1  
3 . 28 3  
2 . 20 9  
3 2 2  
329  
3 9 9  
361 
353  
:() 
-
I � : t:� �:: 
3 . 91 3  4 3 0  
4 . 80 9  5 2 9  
3 . 75 8  4 1 3  
Poids de cacao marchand estime en se basant sur un rapport "poids 
de cacao sec" sur "po ids de cabosses" = a 0 , 1 1 .  
T 
Part revenant aux jeunes cacaoyers dans la production de 1994: 
Repetition 1 
-------------------------0--------------------------
9,- 9,-19 6 0 j/: 5 1 0 
Repetition 2 24 7 9,- •,•,• 5 8  1 7  % 0 
:11::1 
Repetition 3 19 5 9,- 1 4  3 % 0 
Repetition 4 80 22 9,- 2 0  4 9,-0 0 
Moyenne 35 10 9,-0 .. :::::: 2 4  6 % 
Repartition des recoltes au cours de l ' annee 1 9 9 4 . 
( Base : Recoltes des arbres non observes ) 
T . l  T .  2 
Mai 6 , 1  9,-0 5 , 1  9,-0 
Juin 4 , 9  9,-0 4 , 6  9,-0 
Juil let 14 , 2  9,-0 11 , 1  u 
Aout 12 , 7  9,-0 10 , 9  � 0
Septembre 2 7 , 9  9.:-0 2 8 , 8  9.:-0 
Octobre 0 9,-0 0 % 
Novembre 2 3 , 3  9.:-0 2 3 , 1  % 
Decembre 10 , 9  % 16 , 3  9.:-0 
./ 
IDENTIFICATION ET HIERARCHIE DES FACTEURS LIMITANT LA PRODUCTION 
CACAOYERE A SAO TOME 
-----==============----======-================---=====---========= 
Localisation : VANGUARDA 
Surface = 5 . 81 0  m2 
Objectif recherche: Effet de l ' entretien sur l ' entree en 
production des jeunes cacaoyers plantes sous 
un ombrage permanent leger dans l e  cadre d ' une 
replantation sous vieux cacaoyers . 
Protocole: Deux techniques culturales repetees deux fois: 
1 .  Entretien rnanuel par fauchage ; 
2 . Entretien des lignes de cacaoyers avec un herbicide . 
Materiel  vegetal et precedent cultural :  
Replantation en septembre 1989  avec un materiel vegetal en 
provenance du Cameroun ( cundeamor ) .  
Ecartement: 3 , 5  m entre les l ignes X 2 , 5  rn sur la l igne , soit 
1 . 143  cacaoyers/ha . 
Ombrage en 1993:  
Repe 1 
Entretien manuel Erythrine 
Jacquera 1 
Bananier 
Arbre a pain 1 
Herbicide Erythrine 2 
Jacquera 
Bananier 
Arbre a pain 
Plus de vieux cacaoyers en octobre 1992  
Ornbrage en 1994 : 
Entretien manuel 
Herbicide 
Erythrine 
Jacquera 
Bananier 
Arbre a pain 
Vieux cacaoyer 
Erythrine 
Jacquera 
Bananier 
Arbre a pain 
Papayer 
Repe 1 
3 
1 
4 
1 
1 
Repe 2 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
Repe 2 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
6 
/ 
Releve d ' existence des cacaoyers en 1993 : 
Nornbre de cacaoyers 
Plantes 
Morts 
Recepes 
"utiles" 
( perte % )  
Traitement 1 
Repetition 
1 · 2 
143  168 
1 0  1 9  
0 4 
1 3 3  .Jh--3 ft;')-
7 1 1  
Releve d ' existence des cacaoyers en 1994 : 
Traitement 1 
Nombre de cacaoyers Repetition 
1 2 
Plantes 1 4 2  160 
Morts 10  17 
( perte % ) 7 11  
Recepes 5 4 
11 utiles 1 1  127  139  
Recepe + cour 4 5 
Couche 1 4 
Couronne cassee 5 4 
Traitement "het:bicide : 
15 roars 1993 : 1 , 6  1 de Roundup/ha 
Traitement 2 
Repetition 
1 2 
1 4 8  2 1 4  
1 9  2 7  
7 2 
1 2 2  185  
18  14  
Traitement 2 
Repetition 
1 2 
1 4 8  2 1 4  
2 2  33  
1 5  1 5  
3 1 
1 2 3  180 
3 1 
0 0 
1 1 
1 1  novernbre 1993 : 3 , 6  1 de Roundup/ha 
24  mai 1994 : 1 , 9  1 de Roundup/ha ( apres un nettoyage manuel ) .  
Production 1993  par hectare : 
Traitement 1 ( Entretien manuel )  
Repetition 1 
Repetition 2 
Moyenne 
Traitement 2 ( Herbicide ) 
Nombre de cabosses 
"utiles" perdues total 
Repetition 1 2 . 456 2 . 170 ( 47% ) 4 . 625 
Repetition 2 3 . 365 3 . 365 ( 49 % )  6 . 864 
Moyenne 2 . 910 2 . 771 ( 49 % )  . 5 .  681 
Rernarque : 
Poids ( kg )  
des cabosses du cacao 
" utiles" marchand 
1 . 71 3  137 
7 8 7  74 
1 . 25 0  1 0 0  
Poids ( kg )  
des cabosses du cacao 
"utiles" rnarchand 
908  7 3  
1 . 48 3  119  
1 . 19 5  9 6  
Le poids de cacao rnarchand est estirne e n  se basant sur un 
rapport "poids de cacao sec" sur "poids de cabosses"  = a 0 , 0 8 . 
Production 199 4 par hectare: 
Traitement 1 ( Entretien manuel)  
Nornbre de cabosses 
"utiles" perdues total 
Repetition 1 4 . 7 75 6 . 80 4 ( 5 9% ) 1 1 . 579 
Repetition 2 5 . 729  6 . 70 0 ( 5 4 % ) 12 . 429  
Moyenne 5 . 25 2  6 . 75 2 ( 56% ) 12 . 004 
Traitement 2 (Herbicide ) 
Nombre de cabosses 
"utiles"  perdues total 
Repetition 1 4 . 8 3 4  5 . 69 9 ( 5 4 % )  10 . 533  
Repetition 2 5 . 5 40 9 . 7 3 8 ( 6 4 % )  15 . 278 
Moyenne 5 . 187 7 . 7 1 9 ( 6 0 % ) 1 2 . 906 
Remarque: 
Poids ( kg )  
des cabosses  du cacao 
"utiles"  marchand 
1 . 9 3 2  108 
2 . 0 03 
1 . 9 67 
Poids (kg) 
84 
96  
des cabosses du cacao 
"utiles " marchand 
2 . 01 9  155 
2 . 5 3 2  89  
2 . 2 76  122  
Le poids de cacao marchand est estirne en se  basant sur: 
1 .  Un rapport "poids de feves fraiches "/"poids de cabosses" 
de 0 , 1 6 pour le traiternent 1 ,  repetition 1 
0 , 1 2 pour le traitement 1 ,  repetition 2 
de 0 , 14 pour le traitement 2 ,  repetition 1 
0 , 20 pour le traitement 2 ,  repetition 2 
2 .  Un rapport "poids de feves fraiches "/"poids de cacao sec" 
de 0 , 3 5 pour toutes les parcelles . 
soit un rapport "poids de cacao marchand"/"poids de cabosse"  
de o , 06 pour le  traitement 1,  repetition 1 
0 , 04 pour le traitement 1 ,  repetition 2 
de o , o 5  pour le traitement 2. , repetition 1 
0 , 07 pour le traitement 2 ,  repetition 2 
s oit un poids de cacao marchand/cabosse  
de 2 3  g pour le  traitement 1 ,  repetition 1 
15 g pour le traitement 1 ,  repetition 2 
de 3 2  g pour le traiternent 2 ,  repetition 1 
16  g pour le traitement 2, repetition 2 
Nature des pertes en 1 9 9 4 : 
Repetition 
Traiternent 1 
1 2 
Traitement 2 
1 2 
Nombre total de 
cabosses recoltees 
Nbre cabosses rongees 
Nbre cabosses pourries 
Nbre cabosses perdues 
par Bathycoelia 
pour d' autres raisons 
1 . 4 3 8  
1 8 ( 1% )  
2 8 2 ( 2 0 % )  
2 9 ( 2 % )  
4 6 6 ( 3 2 % )  
1 . 74 0  
8 ( 0 % )  
· 4 3 5 ( 2 5 % )  
70 ( 4% )  
388 ( 2 2% ) 
1 . 3 6 4  
9 ( 1% )  
2 2 7 ( 1 7 % )  
64 ( 5 % )  
366 ( 27 % )  
2 . 8 60 
6 ( 0 % )  
878 ( 3 1 % )  
5 0 ( 2% )  
8 1 7 ( 29% ) 
// 
IDENTIFICATION ET HIERARCHIE DES FACTEURS LIMITANT LA PRODUCTION 
CACAOYERE A SAO TOME 
------------------------------------------------------------------
Localisation : SANTA MARGARIDA-FRANCISCO MANTERO 
Altitude = 500  m 
Surface = 2 , 6  ha 
Objectifs recherches: Effet de la conduite de la regeneration 
d ' une vieille cacaoyere par replantation 
sur les productions . 
Protocol e :  Trois modalites repetees trois fois ; 
1 .  Ombrage temporaire assures par les vieux cacaoyers pendant 
une ou deux annees ( CT2 ) ( amarelo ) ;  
2 .  Elimination progressive des vieux cacaoyers sur trois ou 
quatre annees ( CPP )  ( azul ) 
* lere etape: elimination des cacaoyers se trouvant a 
moins de 50 cm des jeunes cacaoyers ; 
* 2eme etape: elimination des cacaoyers se trouvant a 
rnoins d ' l  metre des jeunes cacaoyers ; 
* 3eme etape: elimination des vieux cacaoyers qui 
subsistent . 
3 .  Ombrage temporaire assure par les vieux cacaoyers durant 
quatre ou cinq annees (CT4 ) ( verrnelho ) .  
Materiel vegetal et precedent cultural : 
Jeunes cacaoyers _  J2!�ntes sous les vieux cacaoyers et sous1,,g,,es 
arbres d ' ombrage en
c r
l.99 1 ( lere et 2de repetition ) et en
°e
1992 
( 3ieme et 4ieme repetition ) .  
Ecartement : 3 X 3 m ( 1 . 111  pieds/ha ) 
Ornbrage t:orestier : 
En 1993  Repetition 1 ( 91 )  2 ( 9 1 )  3 ( 92 )  
Traitement 1 Vieux cacaoyer 3 9  5 9  64 
Erythrine 5 6 7 
Autre arbre 2 1 0 
Traitement 2 Vieux cacaoyer 67  73  37  
Erythrine 5 5 8 
Autre arbre 4 2 1 
Traitement 3 Vieux cacaoyer 1 1  104  81  
Erythrine 6 14 16 
Autre arbre 1 2 3 
Moyennes par hectare : Traitement 1 vieux cacaoyers 
Erythrine . . . . . .  . 
Traitement 2 vieux cacaoyers 
Erythrine . . . . . .  . 
Traitement 3 vieux cacaoyers 
Erythrine . . . . . .  . 
( 
4 ( 9 2 )  
47 
7 
4 
55 
6 
0 
51 
7 
3 
246 
3 0  
2 9 2  
3 0  
2 37  
41  
// 
En 1 9 9 4  Repetition 1 ( 9 1 )  2 ( 91 )  3 ( 9 2 )  4 ( 9 2 )  
Traitement 1 Vieux cacaoyer �'I 14 
Erythrine 5 5 
Bananier 5 2 4  
Jacquera 2 0 
Autre arbre 2 1 
Traitement 2 Vieux cacaoyer 59 65  2 8  
Erythrine 5 6 5 
Bananier 4 6 6 
Jacquera 3 1 0 
Autre arbre 1 
Traitement 3 Vieux cacaoyer 1 2  104  81  52  
Erythrine 6 1 3  1 6  7 
Bananier 2 2  2 4  
Jacquera 1 3 
Moyennes par hectare : Traitement 1 vieux cacaoyers 
Erythrine . . . . . .  . 
Traitement 2 vieux cacaoyers 
Erythrine . . . . . .  . 
Traitement 3 vieux cacaoyers 
Erythrine . . . . . .  . 
Releve d ' existence des cacaoyers en 1993 : 
Nombre de Traitement 1 Traiternent 2 Traiternent 3 
cacaoyers Regetition Regetition Renetition 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Plantes 200  3 0 5  2 2 3  200  227  194  2 6 0  200 200 3 9 2  2 9 4  1 9 9  
Morts 1 6  2 7  0 0 1 9  1 1  3 1 1 6  3 1  1 2 
Recepes 2 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 
"utiles" 182 278  2 2 3  200  2 0 6  183  257  199  180 3 6 1  293  197  
(Perte %) 9 9 0 0 9 6 1 0 10 8 0 1 
Vieux 
cacaoyers 3 9  5 9  6 4  4 7  67  73  37  55 11 1 0 4  81  51  
Releve d ' existence des cacaoyers en 1 9 9 4 : 
Nornbre de Traiternent 1 Traiternent 2 Traitement 3 
cacaoyers Repetition ReQetition Repetition 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Plantes 200 3 0 6  2 2 3  200  227  195 261  200  200  3 8 8  2 9 4  199  
Morts 2 1  3 6  2 9  1 4  4 2 1  3 5  
Rece2es 5 2 5 4 1 4  0 5 7 
Couronne 
cassees 1 2 2 3 0 4 3 
"utiles" 174 270  1 9 3  181 2 4 3  174  3 5 3  
(Perte %) 1 3  1 3  15  7 1 1 3  9 
Vieux 
cacaoyers 4 1 4  5 9  6 5  2 8  1 2  1 0 4  
Rernarque: Tous les vieux cacaoyers du traitement 1 ( CT2 - amarelo ) 
et les vieux cacaoyers du traLternent 2 ( CPP - azul ) situes a rnoins 
de 50 cm des jeunes ont ete cou2es en octobr c 1 9 9 3 . 
Analyse de terre: 
Traiternent CT2 Mat org 9,-0 = 7 , 26 K rneq/10 0  = 1 , 37 = 8 , 8  � 0 s 
Bloc 2 Carbone % = 4 , 2 2 Ca rneq/100  = 10 , 04 = 64 , 2  � s 0 
01/02/94 Azote 0/00 = 4 , 26 Mg rneq/100  = 4 , 22 = 27 , 0  % s 
C/N = 9 , 91 S rneq/100 = 15 , 6 3  
CEC meq/100  = 3 9 , 50 
Saturation �-o- 3 9 , 6  pH 5 , 2  
( S  + 6 , 15 ) /N = 5 , 1  ( 8 ,  9 )  
Fertilisation: 
Autour des 25  cacaoyers observes , 
Traitemements 1 ( arnarel o ) , 2 ( azul ) , 3 ( vermelho ) 
Repetition I et II  
13  octobre 1994  - 2 0 0  g de chaux/cacaoyer 
Productions 1993  par hectare: 
Traitement 1 ( Coupe des vieux cacaoyers 2 ans apres plantation ) 
Nombre de cabosses . .  Poids ( kg )  
"utiles" perdues total des cabosses du cacao 
-:,:.: " utiles" md/ha 
Repetition 1 406 9 1 1 ( 69 % )  1 . 317  . . 2 17 2 4  
Repetition 2 875 2 . 6 6 2 ( 75 % )  3 . 53 7  748 8 2  
Repetition 3 568 5 3 8 ( 4 9 % )  1 . 106 2 7 8  3 0  
Repetition 4 706 1 7 8 ( 2 0 % )  883  3 2 1  3 5  . .  
Moyenne 639 1 . 07 5 ( 6 3 % )  1 . 714  J} 3 9 1  4 3  
Traitement 2 ( Coupe progressive des vieux ) 
Nombre de cabosses 
•.•.•. 
Poids ( kg )  
"utiles " perdues total · .·.· des cabosses du cacao 
. .  " utiles" md/ha 
Repetiti on 1 942 1 .  8 6 0  ( 66% ) 2 . 80 2  . . . 464 5 1  
Repetiti on 2 2 . 604 6 . 0 4 0 ( 70 % )  8 . 644 . . 1 . 06 9  1 1 7  
Repetiti on 3 1 . 907 3 . 01 8 ( 6 1 % )  4 . 926 762 84 
Repetition 4 2 . 939  4 . 62 2 ( 61 % ) 7 . 561 :::::: 1 . 1 3 1  1 2 4  
Moyenne 2 . 118 3 . 88 5 ( 65 % )  5 . 983 856 94  . . .  
Traitement 3 ( Coupe des vieux cacaoyers 4 ans apres plantation ) 
Nombre de cabosses Poids ( kg )  .·.· •· 
"utiles" perdues total . . . des cabosses du cacao 
. . . "utiles" md/ha 
Repetition 1 878 1 . 4 0 0 ( 6 1 % )  2 . 278 
::1111 
4 3 0  4 7  
Repetiti on 2 962 2 . 9 4 8 ( 75 % )  3 . 910 463  51  
Repetition 3 1 . 647 2 . 2 2 8 ( 57% ) 3 . 876 . . . 767  8 4  
Repetition 4 1 .  456 4 . 1 6 1 ( 74% ) 5 . 617 . .  6 1 5  6 7  
Moyenne 1 .  236 2 . 68 4 ( 6 8 % )  . 3 . 920 5 6 9  6 2  . . . 
Remarques : 
1 .  Le poids de cacao marchand est estime en se basant sur un 
rapport "poids de cacao sec" sur "poids de c:c..bos ses" = a 0 , 11 .  
2 .  Rappel :  dans le traitement 1 ,  les vieux cacaoyers ont ete 
coupes au debut du mois d 'octobre 1993 . 
3 .  Les pertes irnportantes sont dues a la pourriture brune des 
cabosses . 
/ 
Productions 1994  par hectare: 
Traitement 1 ( Coupe des vieux cacaoyers 2 ans apres plantation ) 
Nombre de cabosses 
"utiles" perdues total 
Repetition 1 1 . 689 3 7 2 ( 18% ) 2 . 061  
Repetition 2 2 . 433  999 ( 29 % )  3 . 4 31  
Repetition 3 20  0 ( 0% )  2 0  
Repetition 4 17 0 ( 0% )  17  
Moyenne ll 
Traitement 2 ( Coupe progressive des vieux ) 
Nombre de cabosses II "uti les " perdues total 
Repetition 1 4 . 420 2 . 3 00 ( 34% ) 6 . 720 )j{ 
Repetition 2 13 . 932  1 . 81 8 ( 1 2 % )  15 . 749 I Repetition 3 6 . 152 1 . 3 1 1 ( 1 8 % )  7 . 463  Repetition 4 11 . 767 1 . 678 ( 1 2 % )  13 . 44 4  Moyenne 9 . 068 1 . 527 ( 14 % )  1 0 . 844  
Traitement 3 ( Coupe des vieux cacaoyers 4 
Nombre de cabosses 
·.·.·. 
"utiles" perdues total 
I Repetition 1 3 . 88 9  1 . 3 1 1 ( 2 5 % )  5 . 20 0  Repetition 2 5 . 959 4 . 419 ( 4 3 % )  1 0 . 378  Repetition 3 7 . 84 9  1 . 57 6 ( 17 % )  9 . 42 5  Repetition 4 1 2 . 100 2 . 461 ( 17 % )  14 . 561  
Moyenne 7 . 449 2 . 44 2 ( 25 % )  9 . 89 1  tr 
Remarques : 
des 
ans 
des 
Poids ( kg )  
cabosses du cacao 
"utiles" md/ha 
7 3 9  8 1  
1 . 0 6 0  117 
14  1 
8 1 
Poids ( kg )  
cabosses du cacao 
"utiles" md/ha 
1 .  7 5 3  193  
4 . 74 5  5 2 2  
2 . 2 3 2  2 4 5  
4 . 13 4  455  
3 . 2 1 6  354  
apres plantation ) 
Poids ( kg )  
cabosses du cacao 
"utiles" md/ha 
1 . 56 8  1 7 2  
2 . 545  280  
3 . 01 3  3 3 1  
4 . 1 9 4  4 6 1  
2 . 8 3 0  3 1 1  
1 .  Le poids de cacao marchand est estime e n  se basant sur un 
rapport "poids de cacao sec" sur "poids de cabosses" = a 0 , 11 . 
2 .  Rappel :  dans le  traitement 1 ,  les vieux cacaoyers ont ete 
coupes au debut du mois d ' octobre 1993 . 
3 .  Rappel : les jeunes cacaoyers des repetitions 3 et 4 ont un 
an de moins que ceux des repetitions 1 et 2 .  
4 .  Les pertes en 1994  sont moins importantes que celles de 
1993 . 
Repartition des recoltes au cours de l' annee 1994 .  
( Base: Traiternent 3 ,  repetition 1 et 2 )  
Juin . . . . . . . . . . . . . 14 , 4 % 
Juil let . . . . . . . . . .  8 , 4  % 
Aout . . . . . . . . . . . . . 12 , 7 % 
Septembre . . . . . . . .  1 3 , 6  % 
Octobre . . . . . . . . . . 0 , � �: 
Novembre . . . . . . . . .  o , o  % 
Oecembre . . . . . . . . •  42 , 3  % 
/ 
Part revenant aux jeunes cacaoyers dans les productions de 199 4 :  
( Replantation 9 1 )  
Production de % de jeunes Production provenant des 
la parcelle  cacaoyers jeunes cacaoyers en 
Kg/ha � 0 Kg/ha 
Trait 2 Rep 1 193 76 2 4 
Rep 2 522 74 2 1 0  
Trait 3 Rep 1 1 7 2  9 3  2 3  3 9  
Rep 2 280 77 6 1 7  

